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IUIISCRtlll:Ra THAN ANY OTHI.R THRl.11: HUN-
QARIAN WEEKLIEI IN THI. UNITI.O ITATI!&. 
NEM LEHET A LEJTÖN MEGÁLL~I. FARRINGTON SZENZAClóS BESZÉDE • 
M#él Ohio~an Del!' is ; n,~dte~ a b i nyi11ok a ~ab&böl, már jelentkez~ !■diua i'arrlnglon elnlik Ul'llaáclós lte"•'det mondott a 11-lk kerii# 
bányahda1doao'!-1 ~IO~O ~erele~~I. - ~•# Ohioban eDfednek ~ _numbbérból, ctak letben. - A.na Intette• bi ny,11:okat, hon c&-o~"'lJ1nak • 
e1Yse1 e1 a általánc.1 UJ bernerzodeue.l lehet béke a 1U1Uparhu. Wnral•la J.lonO!lollal. 
• lr.O.&lt.m-;jd.'!:, :-~!;m::
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k~:::!e!:'nm!g.1!!:ottaág dl.I nti Ha valaki neklszalad a lejtő- dljak mellett .nen1 dolgozhat- mint a szervezett vidékeken, A tizenkettedik kertllet 'bar- napok jönnek abban az állun-
- -- n.ek, nem tud megillnl, mlg 1~ nak. ,, mikor: a Vlrgln!Ak uene nem ol ccm elnöke, Farrlngton beuédet b&11 a bá.nytuolcra. 
AI egész oradg'ban nagy ér- Hogy aZ(lnba'!l az Államközi nem ér a mélységbe. I~z ugyan, hogy Indlaniban esóbb, de 'drigább wlt ai Indi- mondott a minapában t.a bú :1 A binyhzok meglebeW,, hl· 
tlüll5défllel figyelik aat a bar• Kereskedelmi BlzotUág dijnté• gy!t:m~!!~~~:~!;';e!e~ ::: :~~~: dc::~~e~e::n;~:~!: an;~:i~'::~~r egy ircm kelt a :::t1: ~~.:=o~ö~::~: ::~~fo~tü elnökilk be· :;,:::i: a ~.--:0;1:::=::.~ :!~ n':zv~~-~~~ v:::~-:: nyáuúgnak, mlel6tt Obloban de ezt & caekélyaéJet elfelejtik két vidék szene, akkor a Tev6 oaak be:littü:, hogy ld~eril éa tik m:g :r~e~m mn~~~~=~ 
...,.O. Indult meg a mult be- t6sége mis utakon 11 megkezd-. ::::=:::::e!rd~:~:e:k. a a !;'kn~=~~~~~jAk - éa tagndha- ~á~~t~::a:.~:ér: u=l~~do:: ln~~lt,::~:t: :e~::.uokat ::g:o Farn:;:too.:akk '1-:t ;n 
:;~-:el~~:::r ~~:~ !:a:t=t~~~e:le~~~e:oca~ Lwpunk. mult be~! aúmáEan· =~a~ :;: ~:1~ 1~Yl:~:8:i: ~~~e~:~:1:.~:x!n!~:a!,::- ~~~~:~:;:i~e.: ~:o!-,;;!~ real, !ik:r :!o1::e1 ~unU:~ 
ba v61etlenQl nem a maalnbz• el!Atást, a bAn!~oz. hlrt adtunk róla, hod- • Ho-- tolta Indiana 111ené( a Vlrgln16.- tlrtJQk, ahol az Indianai nb• 8e& C<Mlpericlóva\ tegy6k Ter- !:e~uta ""n loadoládra Inti 
tü bhyáj& lenne as egyik ne- Ast AIUtJ~. bog)' a m·oz.dony- cklng bli.nyl\Hok jnllue !ét elsö ból Jöv6 szén, moat uJabban pe- nek piaca volt. ~ &61lyk6peué azt & táraaslgot. 
~16}e. , l'Uet6k lttl.lön vágl\.nya olyan napján közöa tanáclko at tar- atg teljese.n tiinkre tette· 6ket Khzorltotta tehit Weat Vtr- amelyiknél dolg9znak. . Farrlngton bebisonyltotta • 
Tbaléres" érdekl6dtlti aion- rongy állapotban van, hogy tottak & bányatulajdon011okltal a.z a tény, hogy Nyugat Keotu- glnia az Indiana szenet, de nem Arra kérte a bá.ny6uokat, be:ntldéTel, hogy a néil,e&e'l'ililtg-
bu. i!pen azért, me:rt a Coal .RI• életveasé.lyes anu:ak u üzem• és közöa blzott,Agot kQldtek ~ki, cky azervezetét 1, tönkre tették, ar.tll't, mert ott szerveutlen ba- hogy kr.Yeteljék meg a megu.a.• né! tö!1bre tekinti a Tezet6w 
ft:I' Collie:rle1 tudva:le•tlleg a be:n tartAaa & 6k nem haJlan- hogy olyan megállapodásról ahol pedig az India.na ezenl!t nyúzok dolgMtak, hanem .az- tbott mllllkadlja.t él abból aoha alatt illó bányw'ek jóTolt!t, 
IIIOldonyveutlSk azervuetéé éil dók 61:m alkalma10U.jalk életét, gondqakpdj&nak,. amely lebetlS- termelik, u 6 k6n-eUen uom• ért, i;uert ö&Úehasonllthatatla- egy centet ae engedjenek, de mert hluen ennél jobban teta11S 
:r6rid hArom évei ptlyatutiaa. -aem a relazereléaelket kockl\ra vé tenné a vidéken a munkát. uédd.gukban. 1 nul jobb uén a west virginiai. arra fi kérte tiket, hogy adják besddet 1, tarthatott voln~ 
alatt épen nem hoiott dlcl6sé- tenni ad.Ital, hogy a blnyAt Mu.nltabtlrleszál~ltúról ugyan Nyugat Ken4tckyban tudV&· mint az övtllttl. Mert a veVl'5 azl• me-g érte a megszabott munkit de ual nem uolgilta TOina a 
get gudálkra. megközelll.lék. nem e&elt ató, de magy~r:-ku levóleg egyesült qy csomó bit· ve&ebben fizeti a nagy WIIIU.· éa 110ha egy percet se lop)l.nak bAn~sok érdekelt. 
A szervezet b6nyájában ta- Hogy a mozdonyvezet6k mll mégis csak erre" ,gondo rk'; nya és az egyelliüléanek az •olt al különbséget la, csak weet vir- el & munkaadótól. Tab:uhiretea, hogy nem t•~ 
ftly sztrifk vol_t, mert embere- relelnek a vasut,nak erre a lé- mert h iszen, ha a de&d-wo u eb/; követkqsm"nye, hoSY a gln.l~faaenet kapjon. _ Bebtionyltotta nekili, hogy lll!(t J'arrtngton 6szlnte beae· 
1k: ~rvezkednl akartak, amit 11éaére, nem tudhatni, de til1- lngyene1 el:gzéaét vállalják Ja azervezetet tönkr e: tették és a Netn Viltoztat éten aemmi éa tluta atenet kell ' löadolntok, de eem a V6rös k.ltebbsé"nek. 
azonban a bánya tulajdonosai, toera v~etö bogy~a a vaauttal magukn a nyászo'k, ez tulal• muntadljakat li-36 azbaltlk.- nem változtatja meg & azennk <ha & u.n.sq: uAmin a. tori.b- .aem azoknak a b6n.,-A.astáraau,. 
a moidonyvezetffk uerve1ete roBSz vluo·n'yba lépnének, ak- donképen munkabérleuálll'tAat kal megnylrbáltA.k:. mln&égtll" aem, ha levágják bl rendeléMtet h &unaguk goknall, ameJyek halAloa ellel\• 
aem engedett meg a btnybzok- kor megulmlilbatják a bányi- jelent a számukra. M011t mlir - azt áJJi-1:ják -, a munkadljakat, ngy ha ol• saám!ra a toribbl munkát biz- ilqel a hinyAuaágnalr. 6a am„ 
Dak. juk napjait már el6re. New hi lehet szó egy6br61, ha Ob.loban Is olcaóbban termel caóbban lökik a a_aenet piacra. tÓsitanl klvlnják éa Ill lnola bá,. lyek mindkét réani!l a gyQ\ö!-
Housabb astr6Jk ut.ln la caak .Megtébet:ik ugyanis, hogy mint alacsonyt:b~ 'bénikiláról, betnek u olcsóbb munkadlja.k Idelg.aóré!g tartó ~ fellen- nyáazal ~.,aaa,_ ~emélluitllek ffSe~ ~HIU.ljü. 
"1 aanylt ,rtek et, ~ óptm 11ho.P moat a bányábÓJJveu«i utat 111_ mer~~t~k a biny~ k6vetlres~or- eh"eaalk düléet ta!Au bos• Ohio '9 Indi• Joblt Tillg~ "mlrukrlt-'dlq- "'- .....-.,. JDl~Wpu. 1rO 
i-0-dazer ma~adt,,.a ~6.oyában, ja ltiák dJ tá ú. szok és a. ·binyatulajdono(J(ül: t611ik ait a megmaradt k.ls Uz- ana számÍra fa egJ eseti.egei teeznek hog;y-&11 Ullnolsl azén 11116 bAnyaurak:: nem' 1aeret1k, 
•.akt a azervbi!nek önkéntes tlav ar1u 'uj w:r: ta~'1:a~&: harminc .ía.nácakodat, akkor Jelet ts, amit idáig a ·aúlllttsl ; bérl~ú.lUtáa, 'de illandóan é, olcsón Íterillheuen a piacra. há ru"nék11:'t°Ni-''fntl vilakl a ~ 
tacjiri.. Tilt, annak a fizetési• 41 h ért aem képesek a ezénnek az árát dttrerencll\k miatt a Vlrgtnilí.k 16nyegeaen ez nem 'f'áltoztatja ,Illtnolaban egyremáffa 1923- nyú1zont és nem ~ik nt 
MI Je..-onta a "obeck-o!f"-ot a :U!:~:nu~ét~n~: ~y:n:~ feljebb verni, .aem a vevőket n u~mel lieru tudtak tölük eira- !meg a jelenlegi helylttet, mer~ ban lfil napot do~ozta'k I ha a bolshevikek aem, mert mind~ 
ld.nya vezettlje. 61 nem lehet eoha tudn.J, hogy Hock'ing .vidékre azorltanl., ga:dn1. • . ]sllAny mlntiaégü azenQk akkor !elgondol juk, hogy ~~rankllu ketten gyülöls4g:et, uvart. ciTó.= 
~~ r:y~~:S-t! ~~t;!;!~ :~thatnak-e máanap mun- ne:ég t:~:1;011;:~de~!..::'. re ~=a::::~~~:n:~ e~BISj:: 1:7 !:~:e:.e:~ ~ln::!t~~: ~;1~n::::~~~~k~~nd::::::~ :á::,..:!:::~é~~e:1:~~ao:é!~ • 
· ":::::~gyaoi1 a Coal Rlver Terméazetes." b~gyba & moz- :~!t~ j~v':1!:!f ;tl~'.z:::: .::;. ~a:~~~z: ::é:
1
::i::a~-
1366Éi:: e~~~k~k!_ca értelme an- :~~n:~th:,i~:~:~ueu:~e~e: ja~at.mératlkelt munkiaok es 
a.&amezlln fekszik, de nem a donyoaok • pert megnyernék. Jelentek a harctéren a keaelyilk, Azt l\llltjált, ugy..,nla, hogy a na'k, hogy a binyáazok a lejt6re Igen volt több négy hónapnil. munkaadók uonban nagy tet-
C. A O. vasut vonala mellett, akkor a C. & 0 . nem lenne k6- lhogy kJvijják a caatavesi:tett irglnll\k uene azért azor ltja Obloban rélépjenek, mert a aor- Illinois !llam szene 11 batal- uéaael fogadták a bea1éd6', .. 
banem a vasuttól egy jókora tJ.. pes a bányl\jukat megfojtani, á ldozatok Szemét, ha tehetik,. ki az övékét a, piacról, merL az auk gyökereaen nem· változhat. maa versenytársat kapott west mely nagyobb azen16clót kel-
.. .old.gra. de a legjobb,. eaetben aem vár• Indiana Wnyatulajdonosa1 be: aze""ezetlen, tehát olcaóbban Egy engedmény Obloban mi- rglnlal azenekbe:n, a tlienket-
1 
tett a:: ornágblln, mlnt alr:M ~ 
A vaautt&l a b4nya köllaégén hatnak döntést egy-két éven•be- jelentették, hogy amenny1beu fizetett bányáuok az.edfk ki, eb• 111k engedményt von maga után tedik kerúlel sok rendel6at el- clnelandl, akár a new yorkl 
116töt.ték öuze a. bányát, de a C. 101 tla ee alatt az ld6 alatt e&et- Qhlnban a bányáa::ok olc86bban 'b61 pedig egy szó aem' Igaz. l ndlanlban éti esetleg Illinois- vesztett, amelyllkella aservezet-: polltlkal komédia Wrmely be· 
::·éi::~:~\':1':é:t"k~l\~i!: leg ~zomom njpokat látnak a ~a1::~~!'on~
8
ab:é:ut:::n;~ v1:g~~::1:~::.a:kui::~o~= '~=~g!.~i:'~rtl~:r::rv~:e~: !:n~1!n::!°z~i:'kta:1::d~
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~e~sséd végén a bányúwk 
'1En tovibbl költatlg nélkül a sa- mu nlar.la aserve19t -,senezet- re~e~ .kln.álnl a bAnyiazoknak, ki a piacról Indlanit, mikor a hogy L 1. nem egyaégeaeri, de kük az, hggy a még meglé-vö Qz.1 meglgtlrték, hogy oknélll:illl, el-
1it vonall\ra. len bányáJ!nál., mert akkor a jeleJ1~egl mun'ka- Vlr.glniüban Is fizettek annyit, yldtlkek szerint külön-külön letet el ne veazltaék. j hamarkodotl 11tri.jkot ezentul 
.!t i~ie~:~~:gy ~ C~~d~~ J. TAVA.XH~ SZÁLLJ- - . Á-o- "" " sz~~::v!.::1f1zt~:!s:~ sze~:/::0~:~~~~;~:1: 1!:1:::.:~::~k~:n::1• ;:;ir;!~~~ 
flr.Mllen meg ezért a hoaazu TÁS ÓRIÁSI CSOKJrENtST OKLAHAMA LLAMBAN KOTELEZO A ér, ha.a aservezeUen vidékeket net ame:rlkád.a I\Jt&I nagyon ia:belyett, hogy W-rmely l.!'htl!I 
~~á,:::;~jt;;tu!~ze:.: ' MlJTAT. VILLANYLÁMPÁK HASZNÁLATA ~~~:~~:t~!::~a:l~~r:n ~:::~; :m~gdrtlgltják. a~kor n~M!ge lenne a nyeresé#e. 
,., baun11. abból, hogy & mozdony- Kora. tavasa::al minden b6.~ • meg olyan niódon, hogy & már 'A SZERVEZET MEGNYERTE A 
::::::: blnyájából szenet szál- ;:~~~i::;gaza~~:r~e::;~~: Okl1&hama , namban Ut é~t4n II Supreme Co11rl lté- :!:~=t/~~'!:"::e:::mi: 1 
~:::t';::'! e:::i::z';:~ ~=:~r::k~~: ~tn~=•J~v~!! lete al~pJiu kllteleaö ~anr!Ampák haunAlata, ;:~k:~o!:':!'m1:e~er:!!~~ CORONADO PERT. 
lillin vaauttirll&N,got a1ak1lo1,. abban az ld6ben kezd6dtek meg A Rock taland Coal & Ml~!ng 1vanllak ugfan kevéÍlbégbós bá len b•nyászokat a BZerveiet ke-
talr:, mely a bányától a C. & O. a tavakra való .u6nszállltáaok. Co. két éy e!ISU. bevezette' blnyá• nyák Oklahaml\ban, de , a több: .beli!be. , 
YODall°g aúllltani a uenet éa A,; Idén aaonban hiába v6rui.k lba a vlllaqyll\mpli.k haaznl\labiJ Bég annyira gl\\01, hogy nzók• . Ha ~dig eléd1e1lk majd u 1914-ben Arkanaaaban a Co- 1etével , mert semmi blzonylté· 
ut követelik, hogy a O. & o. Ulrelmetlenül a bl\nyailzletben a a kertlletl bányalnepókto,rral ban egyenesen katasztrófAlls Ideje eaetleg .annak, hogy en- rt1nado Coal Co.•nál ntrájkbal'i' kot nem ta!Altak arra nlne, 
adjon le a ut.lUtial dljból Anr- mijuat, mert a nagy ü&let, a egyetérttsleg. Az 111ám1 bá.nya- lenne nyl'lt 16.mptkat liaaznl\Ínl. gll(lmén)'ekkel uj bénikáll\t cal• voltak a bányl\.s.zok éa a utr6jk hogy u Unlted Mlne workers 
=-~m;~ny1 az 6 kta vasut- ::::~t;a:e,;~énaz!llltáa nem ~~:~;:e:o~~~;tt~ mbC:n~~: ér~i~:::ü\ ~~:::1~8 t=l~;i: ::~~an~ 11:e:ema~ea!d:t~ : 1:;.n:ká:c;a~~=l~~k~~~ rWt vett volna a utriJk et3-
A C. & 0. beblzonyjtotta, hogy Akkor még blitak a bányl\k olyan gá.zotnak, hogy a bban rei h\:mpák mellett harcolt tis perrll amlg minden oJcaóbb nam leu telt véghei a tániasl\g vagyonli.- téazlttlaében, engedflyezte vagy 
a TUUtat nem becefiletesen azer kör1U, hogy cgak késik ez u nz. ttltlenQI vlllanyJ6mpát kellene la v:ttte a dolgot, hogy ujra kar- -:-• akkor azt egyszene u egtla1 ban. segélyeste volna a romboli■t 
Taték, mert múlél millió a.lap- let, de majd jönni rog késö".bben. haunálnl ~ !gy er6aen ellenez• bld lámpt\kat hauháljanak. ornig területére Ulll megcal- A Coronado Coal Co. beperel- és a legklaebb ré~ la lett TOi• 
t6k6t mutatnak ki, ellenben u Eljött juniua 11 ét végte ak• te azt. ·/ , ' Az ele6 blród.g azonnal & tá r- nilnl. te az Unlted. Mlne \Vorkerat na abban, hogy a tirud.g va• 
egén vaaut legfeljebb pár tis- kor megkezd6dtelr. a sú.llltá- A bányiazok egyréaze la, akik aaal\gnak adott Igazat , aa Allaml Alr.kor a szerződ~köt6s alka!- halazhezer dollár kártérltéaért gyonát megroogáltik. 
ezer dnllirba (esetleg u.úezer sok. Nem olyan arányokban a b6n a nem nagyon ghoa ré- felügyel6 Honban nem nyugo- mával kell tlgyelemhe venni az aion a clmen, hogy a uervei:et -o--
dollArba) kerülhetett tis lg, 11- azonban, mint máa években. azébe! dolgostak, a.z l\llaml bi• dott meg a& ltéletbe:n & felleb- egyea vidékek eh'5n~lt 6a ,hit- Te&etal felelösek a rt1mbolhok• B.lN'YA.ROBBANÁS 
letütelen na.gy ker11etet ki· Az Idei 1z!lU148 nagyon men nyit.relUgyela lnttlzkedéaát. tar• l>Mett. A Supreme Court most rl\nyalt, at egyes ..-Jd6kek aze- frt, mert 6k nzették a utriJ· CANA.DiBA..~. 
ri.imak, ml!wr ad,.se&er dollá r ue mara.d a tavalyinak. Tavaly t ttilt h 1 " k és utrá.lkba hozta meg dönt&ét, mely uln· nének a mln/;a6gét ff az egyfl8 kot, 6k bujtotU.11: rei a binyA- __ !:!!~~~• ~::~a u:ngf:: Ju:!:: 
1
:;:~ot!!:99~39!:yika ,; mente: :~a~bld 16m))Ak vtu- ~~::~Y:~'!e~::.a a villany- ;!d=~ll=n=~!1:'i: azokat a rom.bolúra. ba:' s~:~;
0
~~
0
:· =:1'~ 
a41Htial dljat lr:6rnelr:. mlg az Idén junlu1t SO-lg eaak t11al\JlltA~f11• M 611&ml fel0gyel6 aual ln- skálában, akkor kell ast megcsl Ttz ''" óta folyik a nagy pe~ bin a klrob~nt '8 4 b.ljt.ira 
n!:ti.!!!:!g~o;!1>;'e:/!e: ~; !:t!!:t~°:ni:v1:.:;~t ~~ ~e~::t::. ~~:::.:m:n:';; ~0,;~~_1:~ ni:·egy egyMge■en„egytonna =~•.: ':;,~~":= ~ uo:nal 4let4t Te111tette, heten 
Jehet vuutnak tekinteni, mert m.bolua. ~et,yeanek,\a1'1ta a vlllao.7lim- aak. bajok. mlg nJUt ~,.k rukel, egyfm:m& fal!Atdft- gyalú altalm.bal 1922-ben pedig aulyou.n megMbMiltak. 
=~~:Zo~=•~= A binyik körül m6g rem6Uk, ~ótlb ~:a• ~e: ~;=:u~~= :=!~llklg ~~ :i'C, u:::~ ~r:--.!!!:; vo~ ~=!a:~::::.:r: 
tab.t tartJ6.k. E& a vonal CS&k- hogy valami üzletet kapnak a 11:ötöUe, hOSJ, ou.ki8 .ut ~ pa ftlnJMI, hof1 '1tem-e dolgo-- tostatnl .a Ollo. búJ'u,al:Dak megfelehbffte u ltfletet. 101 hatnnll!rmat a menta •· 
\ v ~:4:.0~,,.=~ :;~0~ ;:.:';os t= ~ál!:::t!:e:t~== :'~=~&~~;:: :~'ft: al':t~ ~;: Ji~:!01! 10: ~~~:1~~:Uti .. ~: patok MrteUenOI hoi:tak fel· 
~ tebit Ha taJ1,bat6. ni ai 1de1 aáJIIW a tavalylllak. agJ&nla meP,lla,atot~ 1LC!&1 mint a rtJtanylimpa. le egye:qfaek daot •6sle1 elvtultotta ken· ulnre. 
MAGYARORSZAGI HIREK, 
Tizenhét millió métermázsa buza- ~ •• • .,,. ........ .._, ••- ....... ,.,,. .... ,._........, 
termést várnak Magy~országon. -1 IIVtrl!US OLCSó ADA/fi D1'IA IIOs lllll(JSSGWf 
kapbat6. •1 ._ uirta:ü ,.u&el.t. E, ut • haa•et, aaJt ,..Wrael. blltue •a, 
J,. i.t:rnt&kllilúol: .,, a plto11affl6k, •lat a 1r.api1nörin7ek- iE ml ll 1'flfliHI: .. J•k. .... Ml ilAt "119,lr; el. ........ , laa. Nnlltlnfl úlnll naileU, 
ben h tertl ntom6nretben kedTntiek. iii blato1 lehet beHe, HIT• lel...._ bp,._ ._...or .._..,._. Tellell, •ffl- u', • 
___ 15: mit•'• a pedlfntek n.et, M& alak a nT'6 •~ 
EaiYOf ........ 75 ceat, 
3,ollór25<nf, 
Jms .... 
IZms ..... 
.2 dollú, 
... 6tlollir 
A terméskllitiaok ugy • g:a~ jó közepes termés lgérlU!llk, i§ 
botui161'k, mint a 1tapt100•é- mlg u ondg többi vidékein 5 
n7ek, kerti •etemtnyek & ta- többnyire CNk közepesen aluli i!i] 
Jcarmin)'!élékre nézve egyarln.t termésboiam Yirlae.t.6. \ 5 
!o~==tAs~b:'!!~laf~~:::: ,\ tengeri ntffetre 1 
f~1 ;:.:n~~~~~:,_~ az -59 ld6jirl1 kldln6 bAlás- 1 
B'tm?fTE8 8ZÁLLIT~8.U.. 
~-----------.. 
m.Jt&nJ lehetetL &al Yolt. 1 HOit Igen er6telje1en E ........ 1 t1111Mlek . . •..... llv•1 DIANA 
k!~o::=k=k :~~::thko~ !~::::1:id~~--::~:i~=;~ ; aóHOIISZHZT h Itt kDtdlk •,, .. , , <1011,r 
tllk ahol a tultok ~ & a vib.-r tMét & kaptlilát a legtöbb n- i§ 
H drőrtllben lévll gabonákat la- <léken már bevégeiték. A karai 2 A a,,mu.n Onllk flutlk. 
CLEVELANDI 
KORONA GYÓGYSZERTAR 
2812 E. 79th SL, d0nt6lte,. vagy a Jég nagyobb Yet&ek dmerGket 11 kel.dik § 
puut1tiat vitt v6gbe. De ue- binynl. A tengeri vetések illi- 5 
rencaére eiek a kirok nagyob- u. aruigos átlagban ealdll ue- 5 Ha birmllyen gyógynerre van uQksége, 
bira cuk n6hiny kisebb vklék- rlnt jó. 5 '-------''----~---' forduJJon houinlt. 
;:_:::i.:·:,~.:;·;:::•.;:: , .. ...,.,. l11111n1111111m11111111mn111mn1111111h1111111n1111111111111111m111111111111111n11111111111111111umnu11111111111uuw1 
mértókoon :·::: :~~!':.~:,~:~:::~:.~· , •. .,,. MENNYIT DOLGOZNAK AZ ORSZAG 
aal YOIL A aa516ha,Jti&ok iltaliban Jói ÁI 
aratúa .ok lielyOtt mir bele- A eakol'ftpa Yellsek a kiadós ~1~~:rt~o:1.'!':.:r::;:: HÁNY BAN? • 
=~=t 1!5 m::::it:~e!e; :'~r: :.' ~.;c:~;l~e~ kenn!~ég !;,:i:nau~~=: =~:1~ --- . 
cével bevetett 'terOlet a mult A legtöbb vidéken Jó, orar.igol :: m~tat.kozlk. Nagy felbllau.- Ar. Unlted Stated Geologtcal Harlan 'Vidéken 48 uir.alékos 
:m~:~. 1:~=.1~::., ==e:~ :!ag~J: !6:rm~:r6;: ~ra: ;!n El .J~;11!n ~':;_ ::v:::::ta::r.r:::\>::.:~; mu~~:1::i:~!:~:~-:.nJik 
ngyl• megkOaellttileg 80.049 többnyire jó, onr.igoa á.tlagb:an ék 8 ~ 1 ein mely 16 binyiinak belysete rettentöen 24 ubalélta dolgor.otL 
kat. ,holdra tehet6, amelyen Dl- Jó klSr.epea term&ünek ig6rke- ~~ ,:iék ~t oÍtoaott. A •lralmu képet c:nutat. Percen- Virginia mis Yi<lékéf-61 63.!I 
holdanként 4.49 q, vagrt1 öaue- slk. ronoupon. Igen nagy mérték tuill1 klmutatút adtak ki egyea termel&t mutatnak ki. 
aen mintegy Jl4.t00 métttm•- A kerf.l ntem6n7ek az utób- !:n fellépett. agy hogy nem- illMnok ar.erint & abból megil- Iowa binyii 66.6 aúaalékot 
111. repeeterméa d rbató. A bl el6k uti.n Igen aok&t javul- cuk a la-releket de I fQrtöket lapltbat6, hogy egyre-múra dolgoatak. 
mutt évben 11.669 kat. hold te- talt: és er6a fejlo!idésnek Indul- 18 énékenyen ~egtimadta. A nem dolgo„nak ar. oradg binyál Kanau illam h!nyllban 48.8-
rfileten 144.084 mé,termizsa talt. A 11:oralak'tnár nagy meny- kirtt.evlS rovarok k!SaGI a azlll5- még f611dllt sem. o„ munka. 'VOit. 
Tepce termett. nyla6g'ben placn. .kerülf.ek II il- moly !a u!lllSflonca. éulelbet6. F6lldll mell&tt l)edlg a mai le- MIMOurl illamban 6.~r.ba• 
talában bo!i termétt nyuJtanak Mult évi bor ira mlno!ilég ue- uJ.llltott munkabérekkel még léka dolgor.ott a binyö:nak. 
A. bau.ntlsek A bab feJllld61ét a kellll eaazb rlnt llterenkén.t 4000-12.000 ott sem tudjil. nagyon meglle- Oldahama illamban p.9 ter-
6..ltaliban Jól fe j16dtek, Jobbira ar.épen dlllm01dlt.otta, dua vl- korona. ::::
1 
:h:t::~~!n ~anbi:!!: m~~:i=~~kl~n~~y~:; 
,:~~::::gy~bb-::::1~rt:: ~:,:b v::;et19aek a kedve- OLAS~ TÖBB !~y:ost be~!~i:~kép:::~ te~;:r:1~::.=1:•:.:,k 21, 
lett 61 a &Hmek duiÍadtak. Sr.al r.o!i fdl5J!rh ntin 
1
ulntén Jól SZENET VÁSÁBOL AZ olfan helyeken I binyWok, a u.haléka. dolcozott. 
miju'lr: mag&11. ♦ tul buja veté- lej16dnek él jó terméat !gémek. EG\'ESOLT ÁLLA1lOKBÓL. hol ho&11zu hónapok óta téUenGI Colorado binyil kliaG.I CU.11:. 
seket as ell6k uimos belyen le• A boraó nagyon buja, duaan vl- .hevernek. 41.9 uAsalék volt Qaemben. 
<llint.Ott6k. Artnylag legjobbak rigaott él Jól kliUltL A lencse McLean, a róip.a.l. kereskedel- Sajnos I vlar.ohyok nem Ja- Utah illam binyiiban 83.3 
a terméalr.llAUi.sok a Tlar.a mind jól virágzik éa elég allrU. ml attallé JeJent61e uerlnJ. vulnak, a6t még mindig rosar.a.b- termelést m~tatnall: ki. 
!út partjin. A bevetett terület A kiposllapalisilik népen Olur.orad.g 81 év eJlo!i negyedé- .bodnak éa !gy el lebetonk arra New Mul<:o b!nyál klir.ül 60 
• a mult évi.her. képeat k(lrll~belnl megeredtek a ar. eMlk ut!n er6- ben 165,608 tonna uenet kapott k.éuGlve, hogy egy uJabb klmu- 1d.r.a.l6k volt Ozemben. !;;,1, f 47~~~~.t::::::~~ te~ealt:::,~::n 1:!~:! 1 Jó innef. M 1928 _év elaő negy~é- ::~:!~ ~'.gautalanabb képet do:=:tgban a binyik 63.8-o 
betli, a:melyen 'kaL boidanként tennéet mutat. .ben ll% olaar. uénbevltel Innen Illlnola lnam b!nyilban 23_1 Waahlngton állam binyáiból ;:~:;,;~f a;:::::.11: 1::: ut!i :~;~ó:eJ~!:~~~ éa az ~86 ~:;_,~~:n v!~~~o:~n,':,.: ',vo~,:~ vo::.:i:::.m;ll:: b!ny~I 23.8 ter- :~::.zir.alékos termelést Jelen-
A mull évben 2 384 423 kaL A kender éa len a kedvez6 ldö llz....,mporL...., a nv~e 8• a- melélt mutat ki. WEST ~BAN ! 1 
hold terilleten 18,42&,6'72 méter- jirú alatt er6teljeaen klfeJlo!i- cAra az arb.ylag Ida mennyiség Dél-Ohioban 11.l • termelés. BÁNYÁSZT OLT llEG ,\ 
mizaa bur.a termett. M:t. d!~~::::,:•:--meg- :i:krt e:a~is;::::~:e!t :~ b~!e~;\ é~:::.P v~l~~o binyál- DÁNY~ JCÁJUSB,\Jí. 
A ro111vel6&ek fogantak s a& ea&a ldo!1Jbi1 fej- illap.<ló tevékenységének ar. Pennsylvania államban Pltta-
llldéllüket uépen elo!iaegltlk. ,;: eredménye, mely arra Irányul. obUTgh körllll vuutra deml)elo!i W~t Virginia illa;b&n má~-
ltevt. k1Yételt61. eltekintve, elég . hogy amerikai aaenet belyer.r.e~ binyik kör.lll 12.2 volt Or.emben, !:S!1u::~:k 2;é~u';.vi."' t 
:~,:::!e~~:nr. ~::!,~~• :
0
~e~ 1 A 1~1ilmU!ufik vlrig1,óra !~~~,"',=~· 1~ ~::;:_ :.:-;t:li~m'~l:.:~a~•n::=: 23 ~ia benn a btnyibau 
:~: :;-::·~~': :o~:::a~ :i::1 :v;::::'n!~ a ::..r: ::0:e1~:1•::i;:tr ~:!:~ ::~;-:!!~ 70 uiuJék011 =g ~:e:c::~;::-rül~~:~ 
!.éhen megdo!ilt.ek é8 a Jég la oko- tetL A tennél körtéb41 6a al- ú. 11 utóbbi idlSben több amerl- waatmo~land ar.énvldéken llijuknii. 
:: =~::!r.e~t~~l:~:!~~!~ :!t,~~f~~~!':i',:~~ ~é:e~l&lat fordult OJaaa- 62~6-:~ ~:::;{!i1a u6nme- DBADTB~PJTIX A 
rnéet ígérnek. Arat.ul.t meg- 1r.edt&, a meggy most érik. A Aa l&a3 6vben 11 Egyelliilt tején 87.6 réue volt a bin:,ik:- LHGETT BÁNTÁ8ZB.il4'. 
lteaftélt. A beYetett terlllel a terméa mlndkelt6bo!il J6'ral Államok 416,112 ton uenet uil nalt'ilaemben. 
,:null évlher; képest megklSr.ell- gyengébb a tavalyln!I. A dinnJe Utottak 01Maor"9Úgba, mlg SOmmenet ibinyilból nem A blnp,u unlon Bradybau 
~leg 1.23 ad.sal6kkai emelke- u ea6k uti.n uépen fejllldlk, 1922-ben 121,441- tonna Yolt a killdtek jelentMl m.oatantban.. 8,000 dollirirt fel6p1U.tl a hl• 
dett, vagy!■ 1,16!.166 kaL hold- ltldija tutilnlJt Indult '8 leg- uillltott mennyla6g. H a Olau- Cmnöerlan4-Pledmont aán- n.yúAallt.. melJ junlua 19-60. 
n. íe'het4. Eten a tertlleten hl- Ulbb helyen mir virtgr.lll: Ja. onr.ig aaénbevltel6dl a tava- vid& terrnaléae 48.a yoJL leégett. As uJ hallt tfglibdl éplt ::t~~~-=~ ~i._:~IEliF';a;•,;,Jó;;;tonn= ""==n=•=••="=*=•l::~15 •~=;4~ "'::-:! 'Vi:C~ ":.:~::t =:.••1,'r="'=tk.========;I 
::~~é:~~lr-:=:s.•:=t~~ A'l ÓHAZÁBA 0 ~ 1!::!,=•=o:::n~~~ m!'~~:~:::.tben 12.7 ter- M. T. IALL 
ben 1,139.105 kaé holdon 7,944.- Á ~ tele 1924 el-6 hirom bónapji.- "3/lndlng Gulf kerllletben lil.9 
139 métermbaa ror.1 tennetL SZ ND.r.KOZIK ban C6&k )teffffel marad alatta adu.lék& dolgo&ott a binyik:- u......._;:-! .. ~"::1uamad. 
AI 6ul 1.rpa aratiu. meg\:er.,. u: 1928-as lmportnsk. 1 n.a1r.. • 
!a:{,;:.~n~':.!Z:=v!:: MENNI? Egy UJ ~des'pml te:::!1::U!:!8:t fl.6-0II 
aek a Junlu1i eao!ikre aoDt ja- ,.-~ ...-~ -"-' .,...._ .. - Pocahontu meulro!il 59 ad.-
'VUlta.k, kaliuuk elég bosuu él! •- .s - • .., ..... -••· u lékOII termel6fr61 érker.ett je-
::~:~~=k~ !81Cik1:.Ve~~= ~:~~-;-::.:,~, le;: Rlver vld6UrlSI 8S.&-oa 
alt6'1 becllN uerint u irpater- termeléar6I aúmolnak be. 
W-•• W. Va. 
F.i.Jialom-,lplt.l&lmat„bll-
l.Ollltom • ltcjobb ).laolpU.sr6I. 
Dtat4rc:J~ N Ui,ri,úbt 111· ....,......,_ ....... 
:é:n~=· ornigot1 it111ban 1:~~e:· meul 43.4-el terme• Dr. HOITASH J. FRICm 
A ullvetélü: as utóbbi ea6°"- Kenin.tia-Tacker kerületben 8J.UOBY08 . 
re ugyan javultak, t!Sbbnylre 46.3 Yolt a termeik wi.... ( .... }-oll. ~ 
uonban mfgt1 eeall: 11:öaepet. Kelet-Kentucky u6Dtermel6- .........., W. VL 
term'8re van kiliti&. Zú1lójit, ae 41.1 volt. 
llletn bup.Jit binyja. A beh- NA TIOKAL BAB. Nyugat Kentuokyb&n 19.9-a 
keaett mlno!ialt6 beclléaek Ufl- llffllU.flel,I tt. .. ouw, -'"•~ ... -:; dolCO*Ott a ~
rint a l&b ,w.. le&}r:edY816bb PITTHUIIGH, PA. _ Huard mea5 U parou.tM ter 
a Dtt11a 6s a TIN& k6ún, ahol ik======= -- mal-61 ldmol bl. 
...... kau.&JI 8LDL 
1'1MP'_..A_ 
HIVATALOI 6JlAK: ...... ._...., ...... ,...... 
IIMYAIIUL. I ■ aaa&lumu 
NekU16J,epln.'11clegenhelrro. 
No menj,en kla, l>'fll9" bankba, h•n•"' .lllliln h.omnk. • ,.__, 
-arl~~~bbu~'l:~ u.6.ZALIK KAMATOT l'IZaTÜNK ..... 
Nt1 tlOÜfl "'ult lelMolldh Mlklll 11..tjllll; vi .... 
..... lN, 1.i11;n_ .. _ kl-'9'1■..I bbtoeltjuk. 
SECOND NA TIONAL BAlllt 
L L ■ULG&II, C..,,ler. L41'1L HUSTON, .......... 
B__,;lle, P-,huia 
B~ 
fo!itllNlkV6ae llgJfakl&nll 
Jó. becsQJ.etes klnolgllia 
BeWt.et •ti• 4 1cú■l6-
kot .fttietlU. 
Bet.6tj6t bumlkor tel-
mondú dlkW ldvebetl. 
11.anar llll')'feletet -1-
vuen lttJuk N lelk'.llmne-
ret.ea. poD.totiktn.olgilu-
r61 blstoaltjnk. 
CUIIIERLAND 
STATE BAJII: 
POOR-FORK, KY, 
HILL PIANO CD: 
C. V. IIO.Llll, ~ 
147 FOO&TII AVE. 
HUIITIIIGTOII, W. VA. 
KilJU&N 
GltAMO"O1'1LUIU 
A1u•avztKKTt 
B t g ··n? .:~=:~ 1awu:: e e O • ela16olfotlimb1úh 
merh-,ilom öot, 1■ epllapll0t, bOQ 1■ I • baja „ kl-
11116r7ltom aa én k.ltino!i módueremmel. 
Dr. W. R. MARSHALL 
(Cblroprador) lleallh Se"lcfl 
SNOWDON 81.DG. BROWNSVIU.E, PA. 
CSAK K'EDDEN tS SZOXB.lTO'N BENDELEK1 
FIR¾stt 
.. 
A ........ -111,ti ... •GaMNIIJO... 
hllrflaw.t-•hkllN.__.._......_._.. ,_,...._.1 ... -• ........... V-■J .... 
........... MG' ..... .....,. ............ . 
llllklll. lMV....,._,.._ ......... ..... 
,,..,.. ... ...,.....u-.-"• ...... ~.. _,....-
- ,....,...,. ""'1'.YZLAP 
MAGYAR BÁNY APLÉZEK MESÉI 
"Al. ARANY lAIIDBOJT." 
Jrta1LBGI0DB. 
(Folytatis.) 
As OTVOS ~ngedelmeU:edett. de a MW· 
u.pgya'.I együtt 6 1, ~el6pett a uobiba. /1. 
INteg nem !6r6d1'tt vele. Magé.hoz vonta a 
fiftalember fejét 6 meg99ókolta. •hoauall., 
DagJOD hOIIIZ&D. Aztán lehunyta " uemelt 
IRJDN LEVELET E'STITDKTARTÁS MELLETT -Kö«i .. ,,,.,---OllsollAI mlko, meg •m"(Y 1, ridoló lelkllmnm"l _ Ti-a aierenC:116tleMég történt - - - gautalilukkal. 
bp Jé tadeaot é, a le«hllloaahb UÓUHU1!1tet. lfa 18 eut bélJe,;et ltild ltöltlég- ta; !:!1t::;y"!~~l8%, hogy nem lparltod- m~Jl ah:~~:~ 'u;,e:;~::0::!~:~ 
re, ltll.ldl'1k n81[J irJeirt•jltet és Onoal Tu•e~ó 11.Gnynl. C11treyné gyengéden nhte fia felindult ki 1011.i aajit maga elil'\llá&a nélkül as.olt-
\'lubaon 611 'Atiü'evelét t«r arcát nak a vlgasita16 azav11.lt. Mag.át elirulnl pe-
V.;;.OR;;.O;.;S;.,;IERES31:=="-p--"-' __ s_9e_,_s_._c1<_.,;.._R_ .. _i1..._ ..... _cLE_V_ELAND_;.;.;.• ;.;O.;;HI;.;O". - Iaten mentaen auól rJaru. Bár ne ta dig egy11eruen nem lehet. Nem nabad. Nem 
o.erey nem tudta vluu. tartani magit. 
']Jailt ~lcoglual borult kedvesére. Kllnyel 
odaÍiu.llotta'k arra a halad.ny arcra. A be-
teg ujra ·1e1nyltotta a uemelt 
-'Tlborom - --ne enge(ld maga .. 
Hanem &2: orvoa nem engedte benélnl. 
llegfogta a nataleC!lber kar!f,t a kivezette 
- Sredö 6uze magad - - -
, A fiatalember halkan kérdezte 
-Me&:1511 
-'Talih---
Egy fél~ra muln. mély, megindult han-
gon Jelentette a várakozó tiraasignak 
- FördG& Géza sr.badoa ur neje kluen• 
_, 
IV. 
... Vegyen er6t magin - .:.. - A Jó 
bteu megeeglU. 1'.e adja li.t tulaigosan ma-
gtt a rdjdalomn.ak. Néize- - majd a - -
a temet.él utAn Jöjjön. visua. Tölt&ön pár 
hetet ntlunk Tiborral - - - u jót rog 
tenni , 
A kapitány hangja akarata ell~n 11 érdes, 
majdne111 durva volt. 
- Köszönöm a megblvlilt méltóságOil 
a.sazonyom. A lemetéa utAn lejövök éa - -
ieqet hogy IU la maradok egy Ideig. ,Most 
a1onban arra kérem, engedje Itt maradni 
holnaplg a fele - - - a halottamaL Siet-
ni fogok u intézkedések megtételével 
C.eriyné kezet nyujtott 
- AJ. cu.k termél5Zetea. ~ er6m engedi, 
magam la vl.rrMztanl fogok. Ha nem, ott 
Elhalt 11, nóta. Pakoltak a cigányok, Egy• van Tibor. Ne féljen, nem hagyjuk egyedül, 
\1U.11Utáh robogtak ki a vendégkocatk. Ne- ·se a caelédségtt nem bl:u:uk a szegény meg-
bfs, lJ'Y(nD&Utó csend borult a ceerel ~ boldogultat. Vlrr.uztunk fekltte H éjua)tilÍ 
ffiJTL A csel6daég 11 halkan, libuJjhegyen A kapltinynak mln,den erejét e.ne kel• 
,t:rkilt -mlntbA attól félne hogy a Jép4sek lett uednk!, hogy uralkodni tudjon magin. 
.sajttól fölébred u a halotti Tibor emlltéaénél. Még ei. la! Ar. a tudat la, 
Olereyné gyenge Idegeit ann:yl.ra mcgvl- hogy a az,eretllJe vlrr&11S%on a felesége lfe-
-telte a.r. 11.galom, hogy igybt. Jc<ellett feklld- lett! - - - Alig tudott elbu01uznl 
'llle.. mg a vendégekt.lll se tudott elbucaurnl. - K6szi:inöm a jóú.gát méltóú.gos asazo-
Bluen, mentek .,,ok bucsud.& nélkll! la. nyom - - -
<aiWatoa, milyen gyorsan 11ereUk az em- Hlrtélen kezet Cllókolt és kiment. A vi-
berek otthagyni a PerencaéUenség heiyéL rakozó llrn-agynak csak annyit mondott -
"Pedig ha mir egyszer megtörtént, nem fli.J Rendben van. Mehetünk - - -
:aa mir utin aenltlnek, csak akit közvetle.. Cl!ereyné a flit hlvatta.. Csalt termé5zetea-
nlll érdekel. nek ta lilta, hogy as 6 arca la er6aen &lpadt 
EgyedOJ FUrdlla ubadoa kereste fel a hit I uemel ugy ragyognak, mintha minden 
iurulljét. Caereyné vigasztalni altarta pillanatban sl.risl;ta akarnának kitömi 
... Iaten akara.t.a VOit, nem emberé• - Ugy látom édea fiam, te reád la nagyo11 
-- legyen er6a--- erliaen hat a gyi.u eset 
i - .U vagyok A tllha4nagy csalt bólintani ,tudott 
Caereyné a. tlit akarta mentegetni - OU -u ágyam stélére - - fgy - -
-Akimn1\ye)l.}{\lov&'l !&Tlbor, nem tug- Szegény jó aty!d la !gy szokta, ba néha b&-
U Idejében beérni. Ot la bor.uztóan érinti teg voltam. Add Ide a kezed la fiam - - -
- eseL M6g (lnmagtt la vádolja A !6hadnagymegtogta.anyja hófehér, pu--
A kapltiny arca. majdnem hamuszQrUvé ·ha lteté~ 
-,adt u umö szav.lra - Óh Tibor· - - ha moet te feltüdnél 
Caereyné nem tudhatta, hogy minden aza- ott 111egény Elit helyett - - - ha elkép-
n. t6r. eméar:t.tl méreg .mikor ifiáról beszél wlem hogy szegény atya.dat la a ló törte 
- el6tt a rettent6en aebr.ett férfi el6tt. Azt öse1e - - ha te la - - ób - - nem bir-
llXle, hogy ar. felesége hirtelen halila felet• n!m 1ü - - belehalnék - - -
u blnatától ú.padt 'el ,./ A f6h'a'dnagynak pedtg az. jutott eszébe, 
Most van az ideje. 
On, aki salit mqAnak Jgért eu Ford ltocslt. 
monddn, kogJ ti csat "ld6 kérdése", most 
VeQem~aat. 
A.s ld6pant aoha 5'm rolt olJ 11:edreall, mert a 
l'ord e nrAron USbb N több órf.n ,, fllt{Ja Unt a 
IIUb&ltba YIDDI. A. mln61é!f mé« 11oba sem voU 
0l1 J6 (épea a Fonl Jellems6 talajdon&i(lfal 
•laU) él at Ara a,. viU«on a leplae1011„bb u, f rtlil frt. 
Kereeae fel a le,fkö&elebbl 11!,e«hlllott 
képvlael6Dket • • 
a,~ 
T ■• v••·····L GAa 
Q'l:'!S.'$!c:3:,~ 
hogy bizony 6t la ugy keli Jitnla pár nap-
pal a temet& utin ennek az érzékeny szlvii 
Anyiaak klterltve, halottan, mint m01t azt 
a m!Íslk haloti..t. Csakhogy llt nem a 16 töri 
ö1aze, mint azt és ÉdesapjiL Ma}d csak egy 
kis hltviny acélgolyó nyomán röppen ki 
bel6Ie a lélek ' 
- Csillapodjon le Édesanyám. Ne alrJon 
- - Azzal csak önmagának i rt 
- Jól van fiam - - - Majd lgyek&Ulm 
uralkodni az Idegeimen. Add Ide a cslllapltó 
porokat - -, - Mind elmentek a vendé-
gek? 
- Igen. Csak Cl!rollna•mar.adt ltL Ápolni 
,ku 
M 611 aaa1onynak: Hlmét elfutotta eze-me-
lt a köny 
- Igaz.An? AJ. 4.ldott Jélelt- - - ezere&-
aed nagyon fiam, mert ll megérdemli. Sze-
retni fogod! -, 
A tlatalember arein plro11úg tutott it 
- Igep ÉdeanyAm, de - - mo1t talin 
ne be11élnénkerr61 
- Igazad van. Mo&t. a halottra kell gon-
dolnunk 
-Arra, Anyám 
- At el6bb bueausott t61.em a kap!Uny. 
Arra kért, hogy mlg a1 lnté1kedéaeket meg-
teaz1, Itt maradhasson a uegény megboldo-
gull 
. - Megengedted 
- Hogyne. Csak egy éJaia'U.ról van szó 
amugy 1a és Ttbo'r - -
- Parancsoljon Édesany!m 
- Ar. a szegény halott nem maradhat 
egyedül éJ&uüta 
-Nem 
-Virrasztani kell felette 
- Igen. Majd kiadom a Parancsot, hogy 
Oaereyné megrázta 611 t ejét 
- Nem nem. Cselédekre nem bluuk. Én 
nem vagyok ri. képes. Te togi;z virrasztani 
mel)ette Tibor f 
A fi atalember felugrott az Agy15Zélér6I 
- ftn?! --
- Igen, te. Csak nem félsz 
- Mtr hogyan félnék - - hanem - -
lettél vnlna a lda6.r6je - - Mondtam a ka- engedi a beeaület. A:z aranykanlboJt. A:z U-
pltinynak ·11, hogy te fopz vlrra11tanl tok! Annak t1to1tnak ti 'kell maradni. A 
A f6hadnagy élénken tekintett anyjára ca6sz.!r:unybóbell törtbetet akik tudjAk, nem 
- lt17 - - Mit felelt fogják elárulni aoha. Se a vérig sértett fér}, 
- Megköezönte. ?.Ot ·t elelt volna mist. se u ltrnagy, se &enkl mta. Legke'l'hbbé ()_ 
i\Ieghlvtam a temetés utin néhány Utn. Cllengetett az inaú.nalt 
A te tinsaY.godban könnyebben fog felej- _ Teaen parancaolnl 
te~ ~~a~~~=: :j=: harapott, hogy fei. - Vigyetek gyertyf.kat a halottai szobi• 
ne klllltson. ba. Gyertya égjen ott ma éjjel nem vl\lan)· 
Csereyné nem vette ászre fia erotl fellndu- = 1:;;1:.a ~-;gy kis aazta\ marad}op. 
~':'Jv~l~::!:t::é!~': :.~~~0;:tnek caa~ ,:~:!en mia butor danbot lr.hiutelt 
- Meg Is tgérte, hogy ~Jön rögtön a te• _ A uomazéd 11ob!ba ho:zlok majd hl-
metés után deg vacaorit 
kJ.~ fiatalember megC86kolta anyja homlo- _ Jsenla 
- Jól van Édesanyim. Hát majd én fo• ln~ ~r=n~ \~~~:fe'te:e!a~ 
gok v\rra.utan.!. Cl!ak te ne Izgasd magadat paranc&it telJealten.1. Ellllbb azonban elmond 
- Caengeaa, hogy küldjék hor.r.ám C&ro- ta a nagy etetet a t6bblek11ek la 
lln;:iny pere mulva belépett a leiÖ.yka -=-~=~ fog, v1rraaztanl 
- Kösr.önlm!. kedvl!'I, hogy Itt maradtil _ Jgad.n 
- Szlvesen te111em - - Legali.bb ki mlg _ Egyedül? 
elvlulk a.zeg6.ny Elll. nénit , _ Egyedo.I 
Caereyné uerette volna azt mondani rt.. AI egyik 111obalány Onaecu.pta a ltuelt 
hogy maradjon Itt azutinra fi - - örökre - JeauU&Om - - - nem félf 
- - mint a tla releeége. De bit ez az óra Jóul Inas megvet6en nézett ri 
nem volt alkabnaa ac Ilyen dolgokra. - Mi ml a menydörgl!& ménklltl!l félne 
- Te velem mar.ad11z éjjelre, Tibor pedig - Noe&ak ..:_ - hit - - a halottól 
vlrrautan1 tog a halott mellett - Te bolond Ml t6lnl való van attól aki 
- Helyesen van. Illetlen dolog lenne, ke- megholt?: Nem harapl ~ mi le enkinelt 
gyeleUen kö:zanyOa caelédaégre bl1nl a vlr- at orrit 
ruztiat · A aiobaliny kl1111é té161 termN11t0. volt 
- Hallod Tibor? Carol1nk.a la !gy tart.Ja - De egyedül! - - EgJgyet.egyedfil a 
helyesnek 'halottal - - No én ugyan meg nem ten-
- J ól van Édeaanyim ' néma vUf.g minden ~n<:Béér M - -
A leinykinak feltfint a f6hadnagy ~ult - Ne félj, nem la klldenek téged oda 
vonásai - Nobit neia - - -
- Csak nem beteg Tlbor At öreg par!déa kocal1 erllaen caóvil-
- Nem. De - - - gatta a fejét ~ 
-pe n~on a 11.Jvére ve&zl a 11erencsét- - Az urak dóga ugyan - - de - - a 
len balilesetet ugye? Elhl15Zem. Én rim la •halott 'mégis csak halott 
er& hatissal van. Hanem adrt uralkodjon - Mit akar ezzel mondani János W.cal 
magán. Hlsr.en maga nem oka 86lllmldek. - Hit csak ut, hogy aehogyae Jó van 
A flat.alembe:r pedig kötel állt hozd, hogy - llir mér ne lenne Jó 
teljesen elveazltae llnuralmiL Hogyne. Ép 
akik legközelebb állnak e-.slvéhez bojgatják (F'olytatiaa kOvetker.lk.) 1 
A HUNKA VALÖSÁGOS 
ÁLDÁS. Mqyar barátaim! 
EgJ német tenné11etb11dr 
11erlnt, ha a méhek és a kouá-
Jul: hasonló roranik nem dol-
goznak, elpusatulnaJr. Nekünk, 
embereknelt, a munka sdntén 
! ldá& és különU11eu Amllrlka Jeti 
.qgy, é!J hlrt:18' adltal, hogr 
népeHége lteményen dolgozllt . 
Hogy a munka kellemes leg1en, 
klllllnö111e11 ~ forró nyAr!Jan, ah-
boa nélkUIUr.hetetlen segll.aégot 
ny.Jt a Trlner-féle ket:erü bor. 
Ha Ou mente11 a klilönféle no-
mor.ava.roktól, mint r ORH 
eméuÍés, gyenge étvtu, 11f.lt• 
11oru1' ■, bélg,nk, feJtij,■, 
vagy a "k.lmertilt.ég énete", ll 
mely tlirbetetlen a meleg napok 
ban, aklr.or On a munk'1 ltönJ• 
11yihlek él eredményesnek fogja 
talilnL A Trlner-féle keserii. bor 
e.O:t ad • uenese,•ek. ll'r, 
J'amff Tomaw(k, m,Jas !1-én 
lrJa Spnce, W. Va.-bóh Ha 
nem tadok dolJonJ t romorsa-
, var alaU. TrJaer•féle 11:eaerii. 
!tori ba.eH'1oJt é1 aaonaal Jo► 
ban énem ma,am.." Pr6W1Ja 
kJ a ml •J uerinket, a Trlaer-
flle FII GM►t. mely u ... a.1 
•egUU a 1er,e11:e, b a ·••DJO• 
1oll.aL Ha a Trla.er-Hle INNI• 
11:et aea hldJa. meruereual a kl> 
Mibe.a, lrJoa JON)lk Trtner Co• 
puy, CIIJeq-o, Ill. ebue. 
A • ...,_.. BúJÚllap eliS• 
fbetéal úa e,n 6ffl ! dollár. 
U.bl.nntNTa11ulll1afsQk,fOt· 
dnlJ.uak, bllalommal boulnlF, 
Ml a lelJobb 1yónuc,rellet W'l-
Jll.k M lellr.llamen:itea klHolp.li.1-
b&D r6uealtjllk. 
Többet 11:Gatlralunk: 
a6&80RSZESZT Ila 
PAIN EXPELERT 
Lu6lbell megrend~l'9Uet 11 el• 
iop,1111111 M m&17al"lll 1ue1nant. 
THE OWENS DRUG 
1 COMPANY 
3rd Aveaue 
William1on, W. Va. 
.Mt LESZ ÖNNEL, 
HA MEGÖREGSZIK? 
Gondoljon Örtt dapjaira ~ -vqyea olyu. 
életbizto1itárt,}!lelyet 
MÉG ÉLETÉBEN 
KIFIZETNEK. 
MAGYAR KOMNYT KAP, m,lyból 
0. po,t_. tadja, hou milyu 1,m.,~ 
wtrisánlt. 
NATION~-;;:.: ~G~= 1 
HIMLERVILLE, KENTUCKY. -~ 
A p,...;d,,t üle ud Auidat Imarute =I 
C.. n~e. 
CJme, IUalerriUe, Iotaeky. 1.,;;=====--= 
MAGYAR BANYAsZLAP Rheumába Szenvedők, A :~.~:":u:,:,.,,,, 
~/~· Figyelem! · ~- '- ::~-'Ji·~J~~ 
"lö" led.rta bizonytalan l~re. 
HUNOARlAN Mll\'ERS' JOURNAL) 
HIJILERVJLl,F., H;.ENTUC~\'. 
:r:o~i=~t::~:o~~::::\.~~~~!.:t:: m:, -::.~::ae:. =1 ;,~~::::!: 
H EU.MA t~nluirtabinyijitHul,hogy 
10,alt,yehn--T■ l .. ,•m: Min••■ Jo„rnial, K1...,lt, W. V1. 
T•llphon•: WUU1111..,,._ W, VL n-F,11-
Az ouid0JI m1gy1r bi11y .... l1p H Egyelllllt All1mokb111. 
Thl Only Hu11~ul111 Min ... JDUmll ln lh• U11IUd 811U■-
IU'11nthl tr: Az 'Ean■ 01t A.11amekbl11 1,LOO-M1u1ro.-ul11b1 tl.VO 
altb■orlptlon ,._, .. , 111 tt,e Unlud &tatu tulO - Huna•tY U.00 R • 11lenleg érrénrben lev6 IIH-• :ze~ln~~~tl u!~:!:0::0:~ 
Bt.11rtu bonntf.n. tu. 11n.l, bó17 u11.rua1 ~•11111lr. u ~dalu, def'llu.ba. nincaenelc uerve1Ye 6- aso1: 
M•p~~";.:;;::d~::1;::; n=: ;:::r~u„d•Y• 1 t=:~~la~f:•:r~~:~i~ol*°::~!E~~~.m:i~,t•=~f~ :;::::. ;::6:~i:rv~z:~:jii:el; 
:-::-:•,o::;:,:m;;:n•~::~:• i:t~tt::"':::-~~;,.,'.'":,-::::~ ~~R~~:~~~1~~*it1~?!f~tj~É ::~~;;~:~::,~:, ;,._>;;,:; 
l&nd, Ohio. El<J' 1'"17 YUil.ll)")lln6cl 1 dollf.r, lr.la t6&11.l1 50 C.111 M 10 c:,a,,t ban leU.rtik. A bény6.ban pir . :~: A~~=tt.t~"': !:: ~°:!. c::a:ta~: !:!' :~ ~;;:::f~~r!:t::::I ::::~~~-IU~:::.::: ::. :: ~~~!~ ~:V~:~ 1(!~ ·:~ ~ 
o! Hlmle.rtlll._ KJ'. 
~ .. e]:t~::~~~~~:::r:~~::!1~.~~1:\m;.~~Qk • uilll~t. ~~:.t:t:~::::.i~:;tanl fog• 
JOHN w. DAVIS JELOI.ESE SZENT ERZSEBET ELSO MAGYAR GYOGYSZERTÁR '" •• mlg ........ m '""'' 
kapl~::~::::e::gy ör6met keltett a bAnyabúók és• többi , . 91 lS Backeye Road, Cleveland, Ohio. , vele teljesen, nem ke11:d\k meg 
John W. Davla, aki a Morgan 010port éa u olajtruat embere, tlll.tri;:..~~~!.~e~J1:"i!:::.'(etl kue1111.-. U!h11tn11t ■MlrL hJ011 mfir ma ujból n- munk,At. 
a tl'lkó&ek jelöltje. Gondolkod.sban, ha lehet, még konservaU-
vebb, mint Coolldge és tőle épen ugy nem viriható olyan ujlti&, 
ami a·Qolgotóknak javAra lenne, mint Coolldgetól. 
Értbet.o: bit, hogy a t.6kéatibor örfünmAmorban uszlk, mer! 
akir a1 egyik, akár a mislk elnökjelölt fut be, egéuen nyugod• 
taJr-lehetnek, mlndkettl'I csak ai ö malmukra hajtja a vliet. 
A !~kések valahogy nem akarnak v.Amolnl aual a ténnyel, 
hogy most nem csak a két pArt fog vla.111:odnl, hanem jön a har-
madik pA.rt La Folletteval u élén, amely párttól mégls t4bbet 
SZERVEZETT BANYASZOK 
MEGAKADÁLYOZTAK OKLAHOMABAN 
A SZERVEZETLENEK MUNKAJAT, 
várhatnak a munkAsok, mlnt a Jelenl,eglektlSJ. Okláhomiban 11 Kall Inla tir• megnylrbAlt fizetés mellett la 
A munkbok tudjik, hogy a két párt közül egyik sem hoz.hat saság a nervoiettel mijuaban dolgozni. 
sorsukon Javlt!at. é"s !gy egéuen blztosan: órtisl tömegekben ueruldést köÍ6tt, melynek ér- , E hó lS.-An 100 bAnyA11 érke• 
fognak caaUakoznl az uj pArt,bot. '/? ,., • telmében meg la kezdték_ a mun zett oda automobilon, akik meg 
Az uJ pirt .1ilk~re döngethe:1 e&ak meg eredménnyel a töke ki~é&ISbb azonban a t!rsaaig !:!~1::k ~ :::;::r~~~!té~e!el~ 
!alall, annak eredményes ellSrelorése hozbat javuH.at a munk!a• arra való hivatkozással, hogy den zavar nélkOI a bAnylban 
sig helyietén. nem képes rendelé&eket szerez. dolgozó 175 .uervezetlen bé.· 
A magyar binyászok, 11kJk polgAral ennek tu orstágnak, ni, Jei!rta a binyit. nyiut klu.Yart!k a. munklból. 
gondolJAk meg Jól, mlel(!t.t élnek politikai jogaikkal, kikre ad• Moat a binyit ujból megnyl• Ezt a mllv•l&tet gyorsan vé-
Jik auvazatukaL Caak olyan •jelöltekre su.vazu.nak, akikrl'll tottAk, azonban a megkötött geiték el, aiut!n elvAgtAk a 
feltea1lk, hogy megvilautisa esetén.a munklaaig érdekelt vé-- ::~~:::~:;:: a~~~:~:;:~ :~~ta~ ~e~~aon~ drótokat éa el-
denl ~~l::Ananak a magyar binyiaitok a uavad.anál, hogy n:! :~z!l~:~:!t..f:=~téll(lkkel , akar-, Oklahoma állam kormányzó-
i adjik olyan jeJISJtekre ~u.vazatalk.at, akik ellenségei a beván• A aze"ezett · binyiszok ebbe ja az állami gárdát azonnal ké-
' dorlókno.11:, alll~ lzg;i.tna~ azok ellen, akik nem Itt születtek, akik nem mentek bele, mire a tár&:i• azenlétbe helyei.tette, hogy za .. 
felekezeti (t,faJ>fjfrcolhirdetnek. Eg}'etlen magyar binyAu se dg szervezetleneket toborzott, vargások eseté~,• bány11telepre 
adja ■zav~}.!.,Íit. olyan fo.1.öltre, aklrl'II tudjik, hogy\i.~r nylltan, akik hajlandók volta~e a c;aapa-tokat. 
a.kár tltok~n ~kly„ aerembez ,tartozlk. Ne tih:iogaua. h k 
l nak olya„n jei,plteket, akik ~len~lt~aroolnak. Munka ire 
MAGYARORSZ!CBA 
~~~·!';;r:~~~~: .t~~; 
~QE90L"ll1'E~, -El,1 ... IICB" 
"'•Lafl:1\1' B ... LLlit~" 
"DRU .... CULA,-'l"D" 
LEtGElT EGY KOMPÁNIA ~TqRE Galllhlln, Pa~ Lukács J~Nemajinl;aSzekeresteat- ulkluz~;,~!"~"~•!nt.U..n 
Kentuckyban éa mert véletle.nül utrájk van annll a tiraa- testvér lrja, hogy né.luk gyen- vér, hogy oda menj_enek mun- f.S, pontos kluol;llhb•n ,... .. ,y ::!:~~01~1~:~:,:;/:;:~!. mbhol a gyujtogatókat, csak la a :::n~~~~:l m:~::~~ =~~o:~ U~~:r~~ee~:s::~o;gy bajtára ~~~~1.9 ~;.;:~::. ~~~! 0;:~:- :; 
J ó lenne mir, ha a társai;igok felbagynlnak az örl:lkl'.ls sok van, !gy nem érdemes oda lrja, hogy ott a társaaig mijua antTEK UTÁN 4 az.4.ZALt-
Alll!lllAI TOIEPIIIZESElt IIAGT Alt ~ 
IIAGYAlt OZL&TIIIJDEI: IIAGTAlt EGYUTllll 
bGUII LEl.xtSZB IIAGY Alt ASSZOIITS 
Vásárolják a magyar 
Aranykötvényeket 
• 
Aaikof majd a márlók llfflOrit köiöljik, • ameraai..,,.,.., le,johbjai leuaek aM,u fel.ni, 
n. Nem as a fontos, h:11 ki mennyi ~
vúárel, honn u, ho11 aüadealci a tehebi(élaez ki, 
pest tetye, Mqyaronúa: ajjiépilé,ét se,iti nle. 
Magyaroszág nem 
ájándékot kér. 
Ezek H aranykölTéayet kö1el 11 8'Aaa.1ao1 bm.ato.. 
nü:, a benniik elhel1uett peast H h.matobt Pfl'illr .... 
~::i;:s:o:~:~a;:,~0:.:4:..~6;6!~.!:~:::1~:~ 
<!n;ése 111elletl. 
' MA TlltG MEGVEHET, 
$1000 ua.,j\ötvinyt . 
1 
.•..•..•• 875 dollúirt 
S 500 u..,lötvinyt . . . . . . . . $437.SOc.-ért 
S 100 uaa,kötviayt S 87.50c..ért 
KISS EMIL BANKHÁZA 
133 SECOND AVE. NEW YOIII: 
A. l'e1U 11.aRJar Xereüedelml Baa.k. éa a. Il«J'V 
Xlr. Á.Uam-m,11tü: JleaetJ~iJhak klairila,. 
,roa Up,-J~ 
MAGVAA ■ANY.l.azoK9w • 
Ha ~ln flll u0b4rdk, l.4to&Ndl; llll~lfa-!rJORUJOI-
KAT. Nllllllk & l~obb D~rue\.lla,Jak. A. IIIIOM W....1'-■.N -
11-aobb l"ffUI Uff\l 11111 .. ,...,ok, U11Ul_Jeoet .... • úlbblet la MaaJ. 
m~ b•Ja flD tnae mll1"\UPU11k. Nilllllll SOIIBOILIZ&ID „ 
GYWOKOST 11 bplu,14. 
THE H-H DRUC CO. 
FAIRMONT, WEST VIRGIIIIA. 
gyanusit!aokkal. Bclithatnákmir, J1ogy blnyiszok, akik ke9-yc- menni munké.t kereal'I magyar 31-én nem füette k1 a pedit, 6 ~~:C,.~'!:i!~rN,:;_tJ::1!;::::, 1•1-
rükért harcolnak, még nem gonosztevl5k. Talln kereshetnék bi~~!~:o~tSzabó Istvin b~J- :::iz'::;t:.~::g:et~~:~: !~~~ Th~ Bank of ,Wa,onfown 
múhol a gyu~ogolókat é, n,m a b6ny6Hok kO,ötL 16„ tud~IJa, hogy ott _ ,,. .. ,. oaplg sem kaplAk meg a b6ny0- Mmontoum, W. Va. .,;P,:· ,!;;,,;;.,~';?;~~,: ~!r':.~~•,.!, '!,~""'' •, 
Talln azétnézhetnének példlul .azok között az ugynevezctt Jltott flietéaekkel _ a munka azok a jirandóaigukat, mire a I "=====-====" ■ ••vmod<ir,,tbb .-.ndPer aa:etlnt fiJdato,n nflkat "'IIM"-
rendfcnntartók kllzött, akiket drága pén'íen tArlanak a .telepen l11eg1ndult. Most dolgoznak bdnylUliok abbajµlgytik n mun- ---- --- · A rnaiY-ro:,;::,r~~• ='=-;;_:-•-~ 
és akiknek semmi dolguk a világon nincsen, mert a blnybiok minden ' nap és uj embereket kit. Azt lrja a hlr küldl'lje, hogy N",N:1:,.~d.!:a:~';;6!':'t~t~:;::: 
béUsen sztrájkolnak. Etek ai ugynevezet.t rendfenntartók, a"lr.lk veainek fel. Munkanélküli baj- több tirsasign'1 Is megtörtént Mll,m ~1»11 hozd.Dl<• -.tdüc 11,. 
pénzért mindenre vi1Íalkozn11k félnek eseUeg hogy megazil~lk t!rsaknak a}inlja a. helyet. ei Somersetben, lgy nem a}inl· u== =~1>a-■du,,kot ,~ 
• a finom munkanélküli jól flz!t~tt hivatal és ;l tudja, nem-e 6k m:~e!~a~ 1~~es~t1;!t ::e~!~~ Ja azt a vl~ ~~~~P!;tJ:'. 11"1011 felmo11d'- "'1kOI 
nmiiJ_náltak egy atál gyu!At 11 lr.ompánta storetól, hogy beblzo- a Beeland-Zolner poal Co. két 1CEGNY[LT BlliYA. ltAJOn:o~~KULDta.NOTARY. 
::~ksé; ~::,
1
:~~=:~n:::do~o!:':
1::!;':!!~ ~:: :e: ~~a~\~~~ :' i:fs:! :'/:;:: Alllson, N~bAnyit l~zir- F ARMERS BANK. 
kel uélnek ereuzen. . nap dolgozik, de uj embereket ták, mert a binyiazok nem fo- OF CLARKSBURC 
Éa mert moat a "nyomo.t!a" bizonyosan nem fog 11:eztyüa egyáltalin nem veaznek fel. gadták !ll a leYigott fizetést. CL.UlJ[SBUBG, w. V A.. 
~énel lefolyni, féll'I, hogy 
I 
utin komoly fflzettizéselr. leunek. te=:~::!~:::: !s~:!: te::•~~~::~ :S~~~~: Q tRTESJTES ~ 
& ezért már lgaú.n nem a bányúzok lesmek felellSsek. nagyon gyeng6n megy. Egy, zetéaekben éa .a. bé.nyit ujból, PATl:m-,~.:::., 3J-"!l:~ 
Ideje lenne mir, ha a té.Hadgok HlriJk esetén Mkén ha.gy- ,legfeljebb két napot dolgo,:n&k üzembe helyest.ék. POLACHK ZOLTAN 
~~ ~;:~~:::~l==~t~:i:::O:;ta:!:~•I==- !:!::::n:~l. Embereket nem LEZÁRT~ BÁNYÁT ~~~:__ 
dggel a azlvükben, de kedvvel mennének vlsaza. a munkába. A . Dorfee, W. Va. ShaUer Ml•• ' CANADÁBAN. KÉZI MUNK 'K 
tiruaigok la ha.unit lit-nik, ha nem elkeaered6tt bAnyl.sulk =-~:ki:-j~i' t:1:;!.~• !;::e:a: M Inv!lrile&11 Coal &. Rallway R 
lenn6nek. dolgoznak. A binya egyenes, ~ Co. binyljit blaonytalan ldl'lre 
ezén 4'i!i-61i sukk magas. Vli led.rtik. Nagyon aok bl.nyás~ 
A VILÁG SZERVEZEn BANY ÁSZAI l!_éhol akad, gb nlncaen. A tel6 maradt a táraaaágnil munkanél 
~agy kongreuausra jönnek ösaze Prigtba, C.eh-Slovik or- elég rosu. Karbldlimpával dol• kül. 
ezlg fl'lvlrosjba, ahovi elment_ek AmerJka sze"ezett binytual• ::::~!.::e~1:~:::
1
::ov!:~ 
.nalt a k6pvlsellSI la, Thomas Kennedy, a 7-lk kerület elnöke és 45 centet, hetlngben 50 centef: 
~ 
LEtGE'l":r Tll'LI • 
yÜ:.,'"JE/:r':.;J:~~ 
t1~G-r:~~,~ 
CHAS. L GROSS CO. 
-■ ......... elld.Cl..-.,ellft&.Ohle. 
R U H Á T caak jó ■zabónil 
cal.niU.uaon. Ml a legjobb 
kelmét adjuk. 600 klll!lnféle 
as6ntn.nt van nktiron. 1)1. 
lettlnk a 8tar Catll. Iukct 
melleUTa■, 
111E UBERTY T AILORS 
'ÍH W. P1'8 8treet. 
CL.UlKS,BUBO, W. T A.. 
STAR CASH MARIET 
.IH W. PB-.e Stre.t. 
' Clarbbar,, w. 11~ 
nus ts 11lszl!JLbb. 
Xa,i-yarOMa. M.0... W-
11llett hú.n.11.. 
EGYEDOLI llAOTAB 
BTÓROS •A VIDÚDL 
CENTRAL UNION TRUST COMPANT 
WJIEELINO, W. VJ.. (B.a■• O.üloJÚI aellltt.) 
A k6nlylkNU ,___,.....,. lwlt Ma „IQI_IIIII \Oan tteaulL ... 
J1, poatN k ..,..._ kt.el_...., ,.....JOk ,.__......,...,_Mly,-..,.._.,.._k,Hlealkkll,"-
Jl~~:::::,k, =ti::.. ~olpJt1baa n■l•ttJO. 
■■TilTaKaT falmo ..... llflklll flatllllk kL Ml • -rldü ..,.11, .... 
~.1:":ö~t;fw"";.,._,OJHYaKI KÖZJ■avz6t Oav■ 1111 
Walter Neablt, a 12-lk keril.let tllkár~émtiroaa. SzerencséUen.ség elég gyaKorl, A Pittsburgh Coal Co. Part-
A kongreeuuaon aaBJCejlStt lr.épvftelffll, aaJn01, semmi Jóról embereltet mln.den nap veu.nek rldge bAnyiJinil Allegbeny 
i;s tudnak majd bollÚ.molnl. Mind caak. ast mondhatja el, hogy fel, mert folyton jönnek-men- mellett a Upll }eégett és mlg az 
:ninyen nyomorusigosan küzdenek a. bbyiszok, uerte u egész nek a bAnyá.uok. Shatrer test-- uj tipli fö16pül, a tinyAt le kel• 
Vásároljon mindig a 
vil!gon. . vé~::~!nl:..a.;::~~-Jl.nos lett lé.ml.~ 
VUlgu:erte 11llyos vtlligba.n van • W.nyalpar és aebol &e hajtJ.rs tudatja, hogy ott a mun- LEIWETT líOIPANll 8TOBE 
tudt.ak eddig orvoaúgot talilnl a betepég gyógylt.isé.ra. ka nagyim gyengén megy, 1-~ '"" --
A llongret1111ueon 11 bltonyira euel a kérdélael foglalkoz.. napot dolgoanak egy héten, UJ A mW Dla.mond MUl.lng P,· 
nalt majd legtöbbet. 1ts b,Jsonyoaan aat Javuolj!.t maJ4 a világ embqti.k.,nem ~easnek fel. G.II•te pr&ll;ellbor"o, ~•ban le--
bányiualnak hogy lrüu!Jenek rendilletlenOI uért hogy aa egéa . Tr-entoa, N". 1, Szekerea SAn- '8:ett I a tiruaig ~ 11:!llel t<AU.f!!NNS vllig bé.11,)'á.1 iJiaml keze.lé.ebe menjenek iL Talil;t meg a mód- !:~:::t:::::i 1:~ o~t ~~ l0~:.°=1-Jl!lnJUl&.I hetek 
~ :.::
1
~
1~:::oe::~1e~1~1!':: 1:;~=~: ~,.;;:::::.~=: ~=a =t~m= A a ~Yü ~Al.~ IIIIDIG AZ OI IZOLGALATW .W. 
11'ÓJ)'uera'l\1'a belel b6atalp&rirL I anmtanélktl.-.,; ~--11 ~aatriJllbl. Jli-••••-•-IIIIÍiÍiill ... .., ___________ _ " 
ABABY..,.J,,. 
na.,yriaf. fllQ" 
u dedelt61. amit 0n 
ad neki. Egy anya 
eem enpdhett mec 
magának a próbilt'o-
wl 
'NpWJa önmaga a 
babyt, de h.atbármel:r 
okból az ön teje nem 
kletqitó, ne-pr6bál-
kotzoo tApe:zerekkd, 
melyekben nem biz. , ... 
Dorden'• Eagle TeJ 
60 év óta a veiet6 
baby Upsz.er. El!: a 
tenn&zetes; tápszer, 
~mkor a,; anya teje 
nem mea-rt1el6'. Or-
.,....,k aJinljik_ a ttn-
dellk anyáknak:aler-
nehezebb esetekben. ... 
Ila nem tudja, bo-
nan kell has:ulálnl 
u Eu':leTtjet., killd-
je be neklln.k Ht a 
hirdetést Is ml d-
klldjlik Onnt1i: [a. 
nen a tipliláaho:z . 
mllkséges nt&sl.túo-
kal, Bab,- Kiioyvet 
&mál.értékeeutaal. --
Terjesztik a dögvészt 
a bányászok közt. 
Monkva aatlóaai c,apato~l járülu.k 'a búrúaok közl - A Ullited Mme l{orker, 
(a bányán ntntul) azétrohbaatúára törekedaek. - J(oat 1úrják el a Nétbuás 
•rrit a b.i.nyáuolt .közt.. 
lil~ 5::::'t:r!s~~:k:1::n!:: ~~S::to':':i:t::~::~~~. !~ !r:!:'~e~:t t::;!1: =~I ~~ 
uok kö:r.t Moszkva !betett csat• ral)olnl akarnak. 6k hintik el a uétbuW magvlt. 1~1btnf&u-uerveiet adtrob- ny!~.r~;::~~. ~: ~n~;~ ne! ~,~•t:r!:::,'!:!~~~~ 
bantAsára töp1k11enek, J;iogy a 6ket, a bá.ny.zok uervezetét, hallgatja e:r.eket a. véres uiJu, 
romok telelt fel6plt11ék a kom• hogy a new-yorkl lebujok ni,p. sötét lelkü ulványokat, a nem 
mnunl:r.mus "a:r.ekctójlt" s a ka1'- lopólnak és Mos:r.kvinak a.z adó veul éure, hogy amlg egyik 
malkba kaparltd.k a Unlted llzet,5ivé vlljon a bl.nyik kü:r.- uavukban tessék•lheék kedvé-
Mlne Workera minden hatalmaa d6 népe. ér.t uldJik a kompinlát, addig 
erejét éa vagyo!liL A magyar nyelv(! b!nyAnok a mblk szavukban a szerveiet 
Több, mint s:tá:t bollhevik h11.- kMt egyelllre birom Ilyen bol- rombolád.ra tilrekuenelt. 
ramla rohanta. meg a ui.vasi v,E • ehevi:tmuaaal uélbimoló cslr- Óva lntjfik Amerika ue"e-
gén a bA.nyatelepek népeit e kefogó csavarog, akik 1Zóról- zett b!n)'ft:ta!t, hogy ne enge!l-
&bA.ny n)'elvü ember taJAlbató szóra, papagály módJira ugyan Jék a uervezetllket, ne ballgaa-
at Egyesült ÁJlamok b!nyAI- ait prédlkAIJU:, amlt at angol aanak uokra a. bltangokra, akik 
ban, annyi nemzeUMlgü bolahe- és mA.anyeJvü -bolahevlstik. bármily clmen éa b!rmily mO-
vik "apoatol" járja most a tele- A kompániák ellen 11 kikelnek don a Unlted Mlne Workl•r;; meg 
peket napról-napra.. ezek u "apoatolok", hogy meg- bont.áaé.ra törekuenek, akik 
Ugy Járnsk a guemberek, thallgat!.st ta1'1Janak a b!nyA- folyton a meSft!lautp,tt ve1el1Sk 
mint a b!rAnybllrbe bujtatott azok közt, de. nem ez az lgazl ellen lázltanak; a akik nn1. tud-
.rarkaaok, ugy vezetik félre a ha- céljuk, é9 nom a bányiszok bol• nak semmi uJat, &emml jobbat 
nyA.a:zokat, ahogy csak. az embe- dogulA.sAt keresik konstrulrtlv ajánlani n bányiuolmak, mint I:=======,:,::::: eszközökkel. azt, hogy robbantsák uét .r. 
POCAHONTAB ta v1otKE ?ifert „ amlg hangos szóval a szerveietet. 
T:::t::,1:~:•1::-~,r ::~6!!:t a:~:• a ,::=~~ m:;:: h~~~o°oo~,b~~l)l:11:!!~ 
:;•:er:;~'n\~:[ .~~tu, Va.- :!!::l!'!z:::!:~ !~!;. - ]Azl- :~:a:z a::i~n a:ó~l:~~:~:~;::: 
·•~l!ll. e !1r;5.c, e A f É Furtangosa.n, blzslegve, ka- vezet, & uervezet veiethc, 
111
~~1e~~:~~~t6f :: J)ltallatákelletll tajték-turi.a kliz v:f ~ ~~ervez~j~ely me~ ,._ .rftl ,. ...,.iw • ,. ..i 
'\11114-atror t~tin 61 Wetuen ::;-e~~~;e:é;:;e~z:!: =bbi: : pe:::n !e:il~n~:; a •• ~ un•-; .. _ " • • 
1lktu.1tett m&CJ"•rot lkeleklrel u zet vezet61, a szervuet klizJl()nt méreghlntést a tagok kl»6tt. 
bt .. ~ ltaJokbl n.olPloli- ja, tehit a uerve:r.et egysége Emlékezienek a bányiu:ok, 
Vld~kl mav-ar tfflY~relr, ha l'o- ellen és ez volta.képen az Igazi :hogy a bolehevlzmue magj-ar ::C:!~ U.rtok. ne tekJtHtelr el céljuk_ szélhámosai tlr'iv óta. fOB.Zto-
A Pocalloatu u Vldü:el ll!.IIYU Megtörni a sze".}.et egyaé- gatják a magyar munkAeú.got 
I.Utd,V: p4rtfoplil Urem. gét, azéthuzbt szltanl a Unlled és ez alatt a Uz év alatt aob.1 
CSIZMÁR MIHÁLY Mlne Workera tq:jat közt 61 nem cslnAJtak eemmlt, aait 
_ 1alajdon0t. minél t&bb bajt, minél több csa- szitkozódtak é9 rombolta.k _ 
l)ást hozni a szervezett b!nyá- (Iga~ gyilJt6ttek paplrra, pa-
Ha Jó m'un.kA.t, ole116 6raklli- azokra. lotára, nyomdira, orosz éhezők 
.llar, forduljon bl~•lommal vé!:'t= ~:.':~e:~~o:vl:::~ ::~·a!u~:~~f!~:t!~:~. : 
________ 
11
ho.uá.m. _._ nyászok ezeknek a vérebeknek, egy centig miiid ellopták-) 
O"osl lr<>dÍ.Dl.011 magyar fel• mert hiszen mlndket.t6rlll ki- E)mlékezzenak rá, hogy azok 
r.:s===r':>,t="'"c."'"'-'-'=%.l:i ""íl 11 ir,s nn. mutatta. él! behlzonyltotta. a bá- köz-ül 
Dr. J. Callaway HÓucbim :~~~s: 
1\:;:tlt!:i~::J: ~: :!:ü~•v::: :!":~d:t~U:Y;;~: 
-FOGORVOS. totta fel a <békésen küzd(! bá• lölködé&t és rágalmazták a kll• 
Nortb-Fork, West Virginia nytz:::~ a loganl march és a ~!~~6m:u:~1::v:e~:1:ne; 
cliftonvlllel vérfilrdll ueren- PJtt.sburghban 611 mo~t már nem nevN 
FIRST NATIONAL BANK Cllétlen Aldou.ta.l réuben a föld a bolahevbmus Jelszavaival ~•~'o,-, u 
Nortb-Fork; W. Va. 
BankunklegHllird•bba-,ld6ken.r 
B•tllh:k uU" llzetU„k 8 1%iJ;a11koL 
Pén1étfélmondásntlkülbAr-
mlllor klkaphalja, 
NekUldJ,,pf~~eot„bankokba. 
ha,..mll•IY~olntlunk,aholt•I· 
Jublzton"'9ban„a11.. 
PtNZKÜLota._. HAJÓJEGYEK-
JOGÜGYI DOLGOK. I 
,,;,NEM KELL BETEGNEK LENNIE! 
Ev 11,l ~ 11ut.ÖD. 'P IIG'"~t, llllnt inlir .olr ,mia. 
ulk ~ uenvedtalr u,.. btteofcelrlla.. alllt ldep116C, llmatlan-
.... emb1U.I san:-ok. u"""°ad61bell, bit H teJUU,aokb111. Telje..,,. 
Tiu~ •paNS·L 
VIZSGALAT ta BAJMEÚLLAPtTAa IHOYENU-
GEO. A. HLAVAGIIEK D. C, 
VELVET ICE CREAM 
(FAGYLALT) 
ml111ig er6118'gt1 61 llletea. - Egren bellile mlndeu 
nap. - A. l~NIIMPHbb tl.DWék. - Kéu!U1 
The Chillicothe Bottling Co. 
CHJWCOm, OHIO 
ÓBSEN VELVE'I' ICI OllE.illOT IDIJJ~. 
alatt rothadnak, részben a bar- fosztogatja az embereket, ha- u, '"" nút _ 
~ö:t~i:é:~:=~~::t~:1t! l~~:k: kl::!!::::~:a~!~'::, :•ri::::: t:.~~~~=i.:;_ ~:;; 
keselyill olL kóvályognak ujra akik t6l0.k értéktelen telket 
a nyomorgó bá.nyAazok kqzt, vesznek. IRODA AmELYEttS. 
ibogy uj izgal.A111al uj v6reng:i:éat, A mostani Mrom jómadár 
uj f!zétbuzást, uJ bajt honanak épen oda kerül. El6bb-utóbb Hontltáru.lm és megblzó!m 
a aze"ezetre- llket la klrugja az a kis csoport kényelm4re Irodámat. ~ely 
Nem elég nekik, hogy a meg- Uazteaaéges szocialista vagy eddig a 1.118 UnlYeralty Ave 
1 gyilkolt és bebllHönzött bá- kommunista, amely Igazán blaz alatt volt, moet, u.jAl lak:Aso-
nyáazAJdozato'kon -klvül miattuk az elvekben s amely Jdllnként mon lesz, 
vesrtette el a 111e"e1et a Uien- é"ényeslte~I tudja a befolyA- 18! CRES'l'IOJT STBEET 
1letedlk kerilletet_ &át a "uekclónál", alatt, amely minden ldl5ben 
Ők att akarják, nékik az · 11, Mikor 6ket kivágják az "apos nyitva van, még vad.r■ap Is. 
:~,.!_u~!~~=;;~•~1~1!~~ ~::n:é~:;b:t,_o:a:,k ::~!: LOUSIS tqlOVITS 
legyen a azervezett bányászok agentnak, ahogy az el&l.elk tet- Hajójegy, P6nzlr:Wd6 és Ingat-
kll&t a ibogy ösazeomoljon a ht- téli. lanforg~t lrod•. 
6yiazok ez az egyetlen er6aslge Addig cu.kb.&dd ugaaaa.nall:, Korp11towa, W. Va. 
A magyar bhyászok közt de a ,bányászok vigyázzanak, 
lmazottJa !igat a sze"e~: ::8:,re::.s:n:~~=: ~~~ THE PHOENIX CAFE 
gysége ellen_ a szervezet vagy a aze"ezet vá- Mate~ W. VL 
nos~:~na ~:~~~=:~t !~ ~s:::_::~~::~~~~:::!: .,:.::;:..~ Hot.L ~tnom.ii 
Elllrében gyiljléet lndltott an• b.hlknak az a dljuk_ A vullUU-,A-1 __,,_ 
nak Idején az oroszoknak ~ al-------- A magyarok plrtfDflt.lt kt,1-~= :m~=kn::n:a ~!!,:~ A ][agJar BAnJiulap elf• M. J. BASSEIT 
obb részét, mindkét l•ben- fbeU.J ina en 6vre ! lollir. 
Flhtlkh Jót.aef, aki már akkor CJme: Hlmlervllle, Kent:.ekf. 
Ja a nYunkAsok nyak.ln él6skö-
dött, mikor "palotára" bocsAJ-
tották ki és irulták a résr;vé-
n)'eket. Hogy a részvényeltblll 
befolyt péÍtzt az utolaó, a h•g-
utolsó centig ellopták, ut moat 
már mindenki tudja, 
Köveaa Lajos, egy uj esUlag, 
aki mindenben méltó Ut"SlL part 
nerjelnek a aki u UIJ'.lleYUett 
"b!nyA.as-rovatot" ollózn 
a :a~==•i:t!'~u!:~~':; 
uJs&g:JjbóJ, a "Coal Age"-b6L 
El; a htrom jelea firma V,1. 
lalkoaottarraa,ralf,u.toam@ 
U-ra, hogy a~ bu.yiuol 
THE NEW ARMY STORE 
WILLIAMSON, W. VA. 
Eut Tldrd ,be (Joha KaU.orii1letétlll amiaoül:~"6). 
•IDleaféle f&n ala6 é, fell6 n.Waatl dllek, &abaik, 
Ualik, anettetd:1 h&mnJik a lfll"up-;,.. 'v...._ 
tBi .... dl [ ,QOJ~.• 
A. BDILEBVILLEJ 
•tinDVELO 'EOYE!IOLET 
JtH Jalhla bé '7-fa, 
T ..... ap 
ESTE 7 ÓRA.KOR 
a Koa.pi•la. Hall•t..• \ 
SZIIIIE/.OADÁSSAL -·-T ÁNCIWLATSÁOOT 
,.,.._, ,,,.,,,. • Ml1be1t „ klr-
nylkHll 1T1at,.,..l9ot at,wt.ltal 
.... , .. 1 .. J•• 
IIENO'l:l~f:C. 
MOS O 11: 
I) NrllinJ 
Jltau. a Hlmlan\llcl Rubu4-, 
Blahakann-r-.ne~.i. 
!!) ,\ malae 
Eafel1'0D.~ltob4u.t. 
s-111.11:, 
KoclllllArot _ ·-· Kapec_ ~o•---·--
SőS-11,-. """"' :7:11 -
S) Vadií&1at 
An1olbob61at 
Stemf!nlr: 
~lj:~/~~,E?)~~ 
10 PERC Bztrnm 
Ábra.lwn JiaÖ. 
ló) Nincs 4in nekem pboi:u __ 
Ss.m61,-U: 
Eradbet __ 1::1--1.agv Ll!JoA.6 
Gaa.lGld!llrtolroaCaab.J..\al6 
F9renc ·---··-• l"o4oi- IUrut, 
ELÖADAa UTAH TANCI 
aELfPTI 011: 
Tapk ....., flutMk. 
NtlTI t•1oknalt ··--- l50c: 
Oy,"'"'blnNk -------------- 1Bo 
Ma,yu Búyúnld 
Ha Pltbbutb, Pa. jöanek. 
1iUlg&8sák meg Hilloda 
és vendfgUlmeL 
TISZTA. SZOBÁX. 
JO "tTELEK :2S xt)SJTO 
ITA.LOL 
STEVE VARGA 
PITTSBURGH, PA. 
EAGLE SAL V AGE CO. 
(O•l•ttlnkSalcatrlia.oilDl&l'&r 
ternlMll1111tUettnll.) 
APPALACHIA, V A. 
Na~ llrll .. ,r„m•kruhil<. R,rn. 
iruk, clpfk. kalapok. Ml„ffftlfl• 
M,1hiutJclkk•tUpt,at„ilunk. 
A l6JrolcsVbb árak! 
Pt1Dto1 kluolgAlb. 
MAGYAR BANYASZOl 
OTTHONA 
Lo1an, West Vir1inia. 
HaL ......... Jllnh.,.IWIU.U.. 
t._ltett J1 "'-•• ... lllktt akar 
•"nl.akv9tJ,nlll k.,•-f•I• ■• 
11••H„yf.uOttll_,,t. 
HUIITO ITALOK-u! .....,., 11a .. ,1aa11: ..,,rtt..,... 
Doll Zsii-Dd 
1111,.i--
MAGYAR BAIIATADH 
N•m• .. kMkld.,-.. h•ly ... aml-
ko.-ltt•• .. • .. -o•r61,~~ 
bu,ltjuk. 
ELFOGADUNK IETfTEKET-
kllldU„k llfnlt • .. 1119 mllldu ,...,ai,._ 
Pontot, fMtlbbh•l6, l•lkll•..,.,... 
t.. kla.flpl.....W !li.to."'"-
FIRST NA TIONAL BANJ: 
Q.. INO M, COOK, p4lldfrnolt. 
Kahall) w. VL 
• .Rendelje _, már most 
fhatoll nhiJt. Ilrtü •ti.• a 
le.-Jobb illAs. n.hilat Uult-
Jft. 
JAKAB BÉLA 
LOGAN, W. VA. 
Bóx m 
- Logan -
Jewelry Co. 
LOGAN, W. V A. 
Kltlln, t,i,k, ......... k, h ..... 
o.u,wk, lom, .. k. lNnkok, 
M.-!,.,m,,túktknlt,Nk-..,. 
AJindlk lil'IIY•k 1'11)' "lil.lQ-
"l<b•n-
l(OIW1gondotl0Nlltunk4rlk 
Jr,ltidra. 
A MAGYAROKAT llg)'llmt„n 
"'11gi1Jukk1-
AL~RED WILEY ZONGORAHAZA 
LOCAN, WEST VIRGINIA. 
llliademéle lepitiiaeöl, ,..,orik, pammofo-, 
le....k!tmúlliadu ........ ek..,,.nldán. 
u. ..iu.;...,uertwr-.úúolai. metlee"'"' 
- idotiiolaet. Náluk aiNeo1iii a le,ioW,at b,ja. 
111 
piknikekre, 
túcaalabáreba, hüakn, .,;.;. 
eliadúoba a le,neM, lrimeli 
Meghivókat, 
plaütobt, loolépiie,yekot, ..... 
ticketeket a lq-olc:.a. á r b a • 
kéuita 
MAGYAR BANY ÁSZLAP NYOIIDÁJA, 
HIIILEllVILLE, llNTUCll. 
J.erilpapnbt,..,leli...-~-w,.,..--lalrilo,t.. ,- . ..,._ , ............. 
BANYAPLUROL-BANYAPLÉZRE. 
A mak1ar Ellffleteknek, elteklntTe attól, hogy 
.keTh Jtfu•• ellceóben sokat t«értek II csak a •~· 
ut6bbl kU!ben tértek ri elfresek a helfU utn., a 
mfd6n Ulbhl•keTésbl>E megfelelő DalfJÚ,fl'll ta,t• 
=!:~::tt~~~~~:::i~~~~u.n~':!i 
ni a d.1to16 életdnon1okllo1 s t«y uolr. a.ldlo,ni.• 
sok, amel7eket •• e&Tlelelr. ellen fel uokta..): bo1-
nl, Jo11f11Uk TOitak. 
A• ~fO: legfonto1ab1J 11.UOJl'b U Tolt, hOlf.Jh• 
a tag•• ell')'letbfl'.I klniaf.l(lt. oda•euett mh14en 
beflaek!tt pén•e, a mb.lk, hOl'J" csak e,féu életén 
it f11ete11d6 bb«Nllt61okd kötittet. 1 lr, a la• 
«oknak aea Tolt mó(Jü.ban U&Walllt keret6H· 
Pff é.elkben blato1ltküai tet}uem. tlfbe\nf. • 
flrq- 11:ontn 1iaa«t1bt telaen,:entMHeoJ,_1 l«J 
!ffabaR elllfonJalt. hop- Jdlisebb korhaD. DHl 
11'J61Te lbetnl a dlJabt. ~PH akkor kell~ kJ. 
maNidRlo.k u e,r7letllll I odansstenl befbe~l• 
ket, amldli• • l~n-uoltb uliu6R" lett TOina ri, 
A ffBHOVAY SEGtLY EGYLET tllldlgelé 
euedill udltott a ré,rl ro111 uoU..oll.al, • u 
ep!1 életen !t fbeteiid6 blltoell.ú mell, beboda 
a !O én11 At H1etendli bbtosllút Is. amelro.él a 
tag eulr !O é1'eD ,i. Ta,:Y Jrori.bbaa belröTetlrHÖ 
ellialil0t:ba ldeJilihr köteles u«dirl dljabt ffHt-
nJ, ell.or mlndfJn tlleté1I lriiteluet&eélre metl'Uli• 
nllr. a alrir ellibb. a,Ur lu!&libb hal fii, 'h0t:1,tario• 
1ól minden to,ibbl fi&fJU! aélkill me1bpjilr a 
telJ.tebl.1t01ltoltÖUH1l'flt. 
rr,ranenn4il a blltOfJIIAenál, ha nlalrl mir 1 
hfR' taK TOit I bir111I okból Irt akar maradni, nem 
TeutJ el bfJll1eU11elt, hanem polrnalr eN1J61~ en 
dlJmeatet1 JrötT4in:,t kap, amel:,nelr"ö1ue,rét bli-
lakor a,::,anaay me,:bpJü: b_91111,tarto1ól, mlnt-
!:e~o~~rs:l~!t::~:t::.~J~ )
11':/o:f. 
tottöM.1e1ftelJe1tartalélrit. ·• 
E.1vl it VERHOVAY SEGtLl:_EOYLET lrlk\l• 
uöbölte a.1 e,rrletek eUen ,Jo1ro.an relbo.ott bli• 
nyoseá,:okat, 11 mfl.-nJltotta as ntat uok e16tt Is, 
akik eddl,: e1elr n,latt nem üattalr: manar e11:1· 
letekhn CAtlalrosnL 
Telrlntettel arra. bo1r7a VERHOVAY SEGtLY 
EGYLET • le,;nano;bb és len.1l1'rhbb ma,n-u 
~t, amelJDfllr Jre,elWben IHli T&KJOD lm, 
mirmf)ftbaladta„ 
EGY MILLIÓ. DOLLART 
a IegteljfJ8flbb blit.onúg mellett aJinlJa a ma-
r7ard1t fl,UelmébfJ e1t „ uj bl1toslli1l ,~ 
)[Inden toTibbl felTUiKOalti1t lrésuf,nrel me,i:-
ad b6rmel7llr taK, Tllfff 't Jr61ponU hlntal, mel7-
nel: chne1 
VERHOVAY SEGÉLY EGYLET 
HALZETON, PA. 
KÉSZPÉMZDOLLÁRT KÜLDHET 
MAGYARO-RSZAGBA 
és az e:Jnakadt részekre po1tin és 1iir-
1önyile:1 is. 
, 
HAZAI JOGOGYEKET leapontoul,l,u, 
~ intézünk ,hó....,. bazai ;;,,.édek 
alján. 
HAJOJEGYEIC a leriobb noalakn. 
AFFIDAVITOK pooto, kén;i&.. 
BEttTEKRE 3 núalék kamatot fize. 
liiDk. 
HIMLER STATE BANK 
HIIILERVUJ.E, KENTUCKY 
EZ A BANK 
avld,krn&O)'trJah1aka lqezl-
•bbenaJ•nlJ1falaolgilaQlt,rnl ... 
NnWklnktban. -
KUlfllld1'9'i.lc"6nkllldUnk"IID. 
nMrtal•tn„yolobbankokkal,IJ.. 
h1nk8-klltttthb911lana-ta 
tlvlratU„ luf,J11k1M111 .klllflldl 
.-11nk&rfolJl!l'tt. 
The Font Na6oaal llok, 
Williuuoa,W. VL 
100 dollár 
.,.._.l'INtllo,1t...,ek,altl.,._ 
~i ...... , .... .i,...JII, 
SOSIORS~z 
• wJlj"'"• .. 1111 ■ 
WILLIAMION kl"'J"•1 -
::=b~~Pllli.k 11 i,. 
DAY AND NIGHT 
BANDA, . 
WlLLlAIISONBAII, 
W. VA. 
MAGYAROKAT "91••-
""' "" aul„lJ11k lú. 
••T• 7 0 ft.1.1 0 
NYITVA TAftT\lNK,. 
As emberel: ili.Iiban aea UV t1. 
' rrelmet lordltanak a tl.1bldotlt61ra. 
M~ 1,1,lae 0. a köTttb1ó kérdésekre 1 
J) Elér gondot fordlt.e On a tillbflto&ltina él nJJon 
llelllien bldolltn n••e a lliU, lt.bt.utill lir-
17alr, mellélrépli.letell, prage, ••tomobUe, Jronl-
!J FeleDlelt.e-e a bfltotJtiel ll111eret as bemellreiél 
adu:,iban, hogy 0l11n 1Sn1eget JrapJoa, mel1 ele-
gendli „ uJbóll beuersbre, ha netalb. • Ul1 el• 
puutltana nlamltl 
1) Yajjo.u a bfltosllúl er:, telje,en megbbbal6, 111• 
lird, rigl l:lpdW.lt amerllral lntffeltel l.lllötte-el 
Ha On valóba■ komoly 10Ddolkodúa á előre:­
látó emher, Dff 0. csaku a vi1ár lermerlmbatóbb 
biztositúi inlézeténél köli mer bizto,itúál 
ICtPVISELI E VIDEKEN : 
TUG RIVER INSURANCE AGENCY 
PA mRSON BLOG. 
WILLIAMSON, W, VA, 
THE 8. C. ROACH 
HAROWARE &. FURNITURE CO. 
WILLIAMSON, W, VA, 
nldán■ lut ---■lile ......... ~ kál,l,íbt, w.niot .. - .... 1111,k,bt, .. ..-., 
ésoú■de■ loúifaluenlóoimkekei. 
A aa.,.,.bt ficy..., ki,ulplúl,u nm• 
,;tjüésú■aalefeJaal,ú. 
mtESSE FEL OZLETOJIUT, 
HA WIWAIISOIIIA JON. 
7 
ltH JaUnt4. IIA&TAR BAN1'A.8ZLAP 
Óhazai mesék .... 
(Fol)"latAa.) btvt& • csengtl, bealetetL A boaEU folyósó virta, bogy uatalt bonthauon. A besz6det - Nekem telllffllt se. De képaeld, Klgyóuy 
<közepén hlrtelen megállt. Az ebédltlb61 kt• azonnal másfelé terelte, de gondolni mir egéu h•tú0t0ttággal iltltja, bogy,ö volt a 
- Szép. 1;n ae Igen vettem ruhit, mlót& sztJr6dött oda a beftdlgetbi uJa II egy re- n8Dl tudott egyébre, mint a két férfi 
0
1dllö- Béla uereJmének tárgya II ar illato"o, 
Ut vagyok. A multkot Is négy méter i,ötét- kedtes férlfnevetéa olyan ,tinner6snek tet- nh Yilauitt. meg egy ,kocmiiból J11m.erl. Hallatlan, Ilyen 
kék 11övetet vett nekem a teklntete11 asz- szett. Sári fehérebb volt mull-ruhijinil .. de fiatal, W.Joe teremtés ... • ennyire romlotL 
uony. - Uram, Teremt6m, ne lt'agyj el! Vagy uért llgyesen szolgilt ki, ArcAn volt valami - Hit kedves Nettlll:ém ... mlndelért 
Vuirnap min.dig Vindornil ebédeltek a:z én bolon, .. mit ljeugetem Dlagamat. hogy azoknak a uerencaétleneknek nyugalmiból, még nem "ltell" okvetlen elbocl!itanod. Szep 
uradaiom többi tlutjel. Hugat puszta.ró! jönne a:z Ide? akik tudÍák, hogy k!v6ge:ztet.éallket mir el ltltelen erényt cuk apidktól I féJttl gond-
Wroblewalcy, a lengyel ad.rmaziau kaaz.nár, Magit bátorltva., belépett. Amint urno5Jo nem oüdlatjik, dal nevelt url klluszonyoktól lehet elvir• 
tobbnyfre Ut adp linyival, Kett6er61 Be· el61 elued1e a leveset tányért, tekintete Autalbontia ut.A.n a flatalaig ilment Lln- ni ... de k&illllk egy se tog hou,nk jönni 
rec, u Ispán, Nagyrétr61 l1 Kormoa lapin. egyeneaen a C.l ra. illatorvo. vértelen arcA- ka i.lsuarony uobajiba, az nrak s:ztvarÓz- uobalinynak. Ha a lány egyébk6nt Jólndu-
Ők mir nem 11 mentek vendégsd.mba. Vin• ra, kopasii: ~onyiJ!ra. esett. tak az ebédl5ben. Klgyóúy félrf!vonta a hi· latu s hasmálható .. 
dor déle115tt elinfé11e vellik lrodijiban H (A hugatl p.zdadgbiSn egy o5kör beleua• da11110nyL / - De kérlek .. plncérlúny«olt. K1 tud-
urada.lom Qgye1i.., kiadta a kö~tk~ hétre badult a lucernib»., felfuvódott ~ ahhoz vit• _ Emléknlk arra, amit blzalmaaan el• ja, mennyire alllyedt s a gyerekek routat 
uóló utultiaokat s azt!n ml.la ebédeltek. te ki Wroblewszky kasznár Czlrát, aztán 11- meséltem? Béla (1am hlstórlijira "r.zal a tanulhatna~ t6le, 
:::
nd
:~k•':,.:;:~~.ml:::g,v~~:.::e:;~ h;;::~:~ a:~;:~,, ki urnl5je Jobbjin ::1't~'::~h:::-:::•h1lt~~
1
~t~:~ :.: tA;-n~~~~~~1:":;,:~ m::,~~;~ 
uomszédos birtokos. Álllbir Vándor csak illt, erlSsen megµéite o5t. Azonnal fell1JD1er• a f'at.ornyu h'azájibaD. ' ba ti álllt valam.1t, Czlrinak az.onban nem, 
nagyon ritHn s csak ha az uradalom érde- te. Klgyóuy nagysigoa ur volt, a hat:almaa; - Bl&onyOIJ abbn, hogy 15 al! Elletleg 6 sokk.a! h:l'kibb barom, mint illato"os. 
kel klvintAk. litogatott el v.alabori ... il_e !kegyetlen szf-,Q, ki 15t baiauuppoltat.isaal csak huonllt .honi! 4,ttam ebédnél, mido5n Sir! oda tartotta ne-
köshnnert tény volt, hogy aut.alánA.l ma.gya- feny·egétte, uerelmese mell.51, boldog kis _ Nem. R5gtön rA.lsmertem, Mert ~zt ki a tálat, hogy alattomban megcalpte a 
r01 vendégueretettel lát ,utveaen minden• fészltQkb,51 e!Qste. meg kell adni, az.ebb poficakit rJtkán 1,t az karj.A.t. Kedvem lett volml klröpltenl, mert 
kit. Slkoltút fojtott vlaaza sári, remegtl kéz• ember. Ugyan csapja el a buzontalant, anilt én 1'ttam, eseUeg a fiatal '1,ölgyek 
Klllönösen Klgyóasy nagybirtokos keres- zel vette el Kigyós! el.51 a' t4nyért s a «libbl ,mig maguknak la nem okoz valami kell e- vagy a fiuk 11 litbatták. A:z én asztalomhoz 
te fel gyakran, amin némelyek talin CIIOdiJ. vendégekét la 110rra. Ugy érez.te, ezer évig metlenaéget. A fiam kedélyében nyomokat nem la UI le többet. De föltéve, hogy a le• 
kostak ~. hogy g,5g~ ember létére egy tiszt "tartott, mlg klh'Ílljirta u asstalt. hagyott ez as 08loba vbllony. Nem meri iny erklllcstelen volt, tegyilk fW azt Is, hogy 
tartóval ipolja a barát&ágoL De Klgyó111y Vindorné ,látta, mint fem!re!'lett el Sári ,eJ,5tt~ mutatni, de vidimaiga en5Itetett s éppen mivel még egéuen fiatal, a ja-vulú 
Uutelte Vindorban a tllrib.eteUen becsüle- arca a két férrt me~n riart1ge1ett teldn- tudom, hogy kereste. _ utjára Is lépbet. Senki ae 8illyedhet olyan 
Í:et fértijellettlet I mlnt.agasdát. . . meg u tete alatt, mJ'nt remegnek keiel egy?'e hen• Calra oda somfordált a •halkan beuélge• m"yre, hogy uabad lenne ell5Je elúml a 
la régi dolog, hogy aki nem ali.:zkodlk meg sebben. Mikor !kiment, félig komolyan, ftllg ~khös. javulis utját. 
aenkl előtt., ural u.emben senki te gl5ga&. tréMaan lgy szólt: - Engedelmet. .. gO"Ddolam, mlr.51, va• - Igen apukún ... én hl olnstam olyan 
Siapiry gróf la nem egyuer blvta weg - Urak, ne nénék ugy meg uép aoba• gyls lnkibb klr.51 folyik a uó. lüt. én 'ké- to5rténetet, hogy valaki nagyon roau volt, 
dbédre Vándort• a grófn15 mindig jobb ke:ze leányunkat. Még ujonc a as ell5t1b ugy Illa• . rem ... ml tagadás ... a pipacsot. (mert ml astin megbánta. éamindenkinél jobb lett. 
feJ61 ültette. ' varba jött., hogy m'ajdnem elejtette az ö&z.• férfiak ~ ugy hl~k a "Taika. pa.szuly- Hermlnke kottyan{ !gy bele azlllo51 ~szél• 
Vaairnap tehit Siri felöltoiött a1 ajin- azea levesea tinyérokat. Éli mit uólne.k ból" Ismerem. Tétullr: tudni, az egy kis getéaébe. 
dékba kapott fehér moll•ruhiba. A jó koszt hozzá, b• a pecBenyéa tJ.lat töri öasse, ml- kocema . . Ott volt plncérliny, mlg el nem - Te hallgatódstil? - uólt anJja Ijed• 
vluu.adta ulnét a 11wmei most már csak dO:n behoi:za ! az,5kötf. Azt nem tudom egéa:z blconyoean, te~. , · 
ugy ;.agyogtak, mint CIJpkéaen, ártatlan le-, - Nem :l6n ,5 olyan könnyen zavarba, hogy lOpott e ott, vagy hogy mér s~klltt - Nem mamtwtám ... caak nem aludtam 
A..nyévdben. mlnt gondolni tetHik, - felelte Csira azem- meg? MlndeneJJetre jÓ, leaz, ba. vlgyis a te- éa tudom, hogy Sirlról beszéltetek. Kérlek 
~:
0
;:;v!tt::ié~1:~6::.: 
1:::!i;~: te~ ~o=~~rlllt ez a lány Ide! - mond• ~kl~e~;-=~~~Y~e:eh::?t!\!;!: ki ilyen • :::::é::i::;z:~~ll~~::~:~~n!~ ii!~ 
As volt a parancs, hogy Usennégyre terlt• ta Klgyóuy a homloka kellemetlen rincok• multat ebb.51 a lein)"ból. gyon Jó. 
', :\:i:;ttlr:~!~b=~~~~: t'::;n~::; ba ✓t~:~,r=~glep(iddtt. . ta.V~~:;r:!:~t:, ~zé:::,:e:,,!t:t!~ol; ny;,~~!~~: ::~::~~ ·e~z:~~:;~:: 
Sir! a leveses tálat az aazlalra tette, azét- - Ismeri! ... U.lán Önnél la azolgi.Jt! caelédek. Este, vacsora után, mid6n már gia munlká.lt. Kisebbik leAnyA.t illandóan 
néiett az ebédll!beu a \gy siólt: - N~m .. de mir ta!Ukoz.tam ez-zel a kis vln:zavo11,ult bálószobá;liba ·s R_ermlnke el• prókátornak ew.tolta, azért a uoki&iért, 
- MAJd magam hlvom a. -vendégeklet eW. jó madárral mUhol. . . aludt, pana.azkodott la férjének, ki egyéb- ibogy mindenkit védelmébe vett. 
delnl. Menj a konyhába,_ tedd a tilakat mer - És o"os ur honnan Ismeri! ként sohasem ssokott a ntll cseléda~g figyel- Hennlnke leugrott as !6,61 a mgkereste 
legre s mikor e&6ngetek, J6JJ be szedd el - Ez kényes 'kérdés, keilt e116kolom. . be beleavatkozni. a sötétben apja ft1Jét a vinkoaokon. 
a ~~=n1~1fokat. • ::~.:~::l~~:n~t!ll.betek ... a fiatal le~y ~;;:s,~~1:g::.t:~n~:z.e~t:ti°::= Öaa~:!~=é~~~~ókot adni! 
Kivitte a tilakat, elrendezte azokat a tür-. Mindenki felfigyelt. A bá;lgasda Is, a fia. caitanom. 1 - Rögtlln bujj u Agyba ... te ... macl!li:a! ::~:i:-:i~::~ b:::~:::~:w::e:~I!!~: :io:~~e=~~i n::~6 a~:{t ~~:":i':':1'a
1
1~ te~ M~rt 'lkell", ba a dolog Mnt, mlnt vé- _ T Már alszom la! _______ _ 
EGY .Alíl'A ELTOll'T.ETTE HEGGYJLKOLTÁX A Amint ez a faluhOz köiel ért, EGY GARÁZDA EDER KET• GYILKOSSÁG A XÁNYA.VÁRL 
AFATTYU. 
Irta:lkntlant~ 
Múnap reggeli utin, Vindorné hm.a~ 
,te 
- Jöjj be 110bimba, beuédem n.n veled. 
- Rllgtim, kezlt Cl6kolom. 
A caeléduobiba men1, ahol i:;1111,1 lnir 
liu&e voltak kötve batyuba. A1 igyon klte-
rl,tve fell:Qdt as a uép fehér mull-ruha, amit 
Llnka kl1&usonytd,J kapott aJindt'!k~ 
Megtllrtllte kl,lrt llémeit, a ruhát kujira 
vette a ugy lépett be urnll~bei, ki megle-
petten né1ett ri. 
- No, Biri .. mit akarss evvel a ruhj_. 
val1 
- Vlusaadom, keslt Cll6kolom. Nem ér· 
demeltem még meg olyan r6vld uolgilat• 
ért ... & ... éa ... tudom, hogy mo.t mµ. 
kitelt az ld6m .. ki tetailk adni as utamat, 
mert lGgy618y nagydgos ur meg a barom-
doktor megl9D!.ertek. Engedelmet kérek. ha 
vétettem • tekintetes asszony ellen, avval i 
hogy Ide ueglSdtem ... de olyan nagyon ue,. 
rett.em volna Jóba topi magamat .. 
- Ugyan! Amit neked adtan, az a tied ... 
hogy gondolu olyat, hogy ut v1aua vm• 
ném, Az ae bl:rt01, hogy a& ldlSd kltelL Igu 
ugyan, hogy az urak roeuat beaséltek fel6-
led, H én rosu o!JetQ Clel6det hiumnil 
nem tllrök. De ha mefb"ntad. . . akkor, a 
ml Tolt, elmult ... Mondj el nekem mllidot 
c5111tntén. Hol kerOltél te lluz.e Klo&.J 
Bélival? ái mit mlvellél, mlg belöled a 
a "tarka pauulyban" '"PIPIICII" lett! MoudJ 
el nekem mindent, m.lntlla 6dea any6d Jen. 
nék ... hiuen éde1 anyid III btstou.n m'ID.• 
dlgjóra.kértt,!ged. 
- Jaj ... édea anyám roau tanicaot-&dott,, 
nekem! - ■ Irt fel Sirl. As a'ro,a hol 1'1lgolt, 
hol eld.padt, de elmondta llulntén. tortéue-
_tét, a su.móca.uedh~l a kórhúlg • a tarka 
pauulylg. Nem hallgatta el Mat'Clkit sem, 
akit o5rökbe kellett adni Jrmioak. a clginy• 
asasonynak, A tarka Ji&UUlyból Yaló 116ké,.. 
io!t sem ... Csira miatt. Nem uéplt,ett teD· 
mit, nem t.arkJtott semmit. Siemelb61 patak. 
sottak a kllnnyek a Vindorné mir Jó Jdeje 
vele könnyeiett. 
! (~olytatáaa követllulk.) 
• UISZOLÖTT Gl'ERICF!ÚT. • KAMOCSAI norzOT. rátimadtak éa Yadillatlas ke- TOS REVOLVERIEBtNYLE• ' EBDOBJ;N. AZ "OCC/DENT' GARANCIÁJA • 
gyet1en11éggel addig verték, a TE PÁBÁDON. 
Eltmann Teréz. lrarancal le• Kamocaa község caöndjét vé- mlg félholtan össze nem esett. Herez.e,s Kiroly kányav,rl le~ 
ány a mult hónapban gyereket res eset u.varta meg. Srok.ás ne Hozz.átartozól uonnal koc&ir~ Tótli Lajoa 33 évea paridl la• gény az. ottani erdlSben egy az.é-
a:zQJt, u ujszUJött azou,ban tl- i'lnt tllzoltó mulatságot tartot• tették, hogy Hc5gyéarre vlgyé.i: kos felesége és anyóaa ellen re- naboglyából az~l.t. akart topn-l. 
- :!:t~ ::=:a::ll~td!!::: :e!· s'::~o:7 ;:::~~!16, ~~ ~i:i::v°i:!1!::~~éa~:~!~':1!~ ;:!::;;r::1:t:~bk::~ k~l A aréna tlrséeével megblzotl 
jutott, hogy ·, a lány megölte 16mert legény, ki verekedéaért, Az orvos 40 Otéat áilapitott meg llrvéaael, anyósát pedig nyakin Poczek Sándor é& Balogh Jóuef 
1 
gyermekét éa eláata holtt.ea.tét, blcakid.aért mir börtönben la a sierene11éUenen, a'Olelyek kő- •ebe8ltette meg egy lllvéasel. erdM'.rök azonban megakadA.-
mert nem blrta ·a aúgyent el- lllt. A mulal.aqon 11 111okott zül 10 feltéUenm balil01 Yolt. Tóth Lajoa goromba, laú.kos 1yoztik ebben Herczeget. Blbbtll 
viselni. Eltmann Teréa a nyo- módon vlaelked&tt éa l11m.erlS1el Hogy ml vltte ri Daobef'Ult éa ember és e.sért feleao!ge '8 anyó- kifolyólag Pocz.ek é& Hercug 
mozó caendtlrllk:nek ast mon- e)tltt vlrtulJkodva hangostatta, feleségét e azörnyil tett elkllve- aa mir egy év óta ldll&:1:riltan ,közo5tt uóviltá.a keletkuett. 
!r:~ b1? 1:::,.!a ':e~d~:: ~fa~::-é ~'::a~!!:~ ~:~~!1;; téllo!re, n;~:::!,°:i~rlap.) ::J::~:a :a.~:' ~~t: Herez.eg erre ti~ólag 16peu 
végett egy biz.ott.ág u!llt ki a ktlz.llég segéd,Jegyulije, Kóu. -o-- :mtr ttíbbullr fenyegette· lelö- fel Poc:zek ellen, aki futni kos• 
K&rancara dr. Spenlg jirúblró- Kilmin rendre -utaaitotta, mire B0RZA..Llli8 OYILI088ÁQ Yéael feleségét. mlg Yégre detL Herczeg llldll1ta és mA.r 
val, dr. Jllttchs '8 dr. Erkel orvo-- ,5 nyitott blaiktval rontott ne- EBDOTl:LDN. mo■t mldön fel&dge nem 11 egéasen kllsel 6rt u erd64rbös, 
&Okkal, &kik lln-. Sa.bó Kiroly- ki. Kóu Kilmin lefogta a dil- aejte~te hl~len ril6tt A aki megfordulva, vaktib&n sl· 
~~~!~~lh=e~ ~f! !~~:'~Igés 1-:· T6:.~~:'w~s!1~~tt.~:; fejét ~tte célba, de ~yóaa allffltte fegyvero!t. A golyó Hor-
Jetny meguQlte gyermekét, ml• et:.EO:'ban, Peffl:les utinae::han~ haldoklott, mikor ko:eslra tet· elkapta a ke~ 1 11'1 & cseg-et talilla éa uonnal meg• 
re Eltner Teréz bevallotta, hogy bi a viaaulorduló aegédjegyz,5. ték, hogy ll e,grl kórhúba szil- golyók a& aazony lrarjib& fu„ ölte. 
hov, rejtette el ujss!Uött 11er• nek a lr.út teljes ertlvel a h.uJ... lltaü:, de mltor Egerbe 6rtek, ródta.lr.. TóUb. a.sulin anyósa nya (Zalam.egyel Ujd.g.) 
mekét. A caecaem,5 holttestének ba. dMte, ugyhogy annak belel már nem volt benne élet. A tor- kit lo5tte ltereaztOI 68 mldtln az 11.EGtO;;;-;;-DDI. 
uhumill.aa(H~;:.r~:~ICL) ::e=~=t:~!e~~: :i=:!totC:::°:~ :::!!:. &beesett - ehnenekillt. 1 
-o-- hátin la tobb azurtst ejtett, caétlen embert 16'y6uel, aurott (Zalamegyel Ujd.g.) Sdnné égett egy aiiroméves 
XUTBA OORO'.l'T, majd a Jegyul öccaének fordult vágott- és lll6tt .sebekkel lllt'ék --o-- kialeA.ny a Virg&de melleW 
__ 'kf bityja aegltaégére Illetett ~ meg. Ceak a fején 9 lébe volt u ZlBTiöBt) BICSI1ZÁ88.U. ugyne1e1ett Bagi puut.án. Bar. 
Hartung Jtnoa 54 évea ~u- 15t la több helyen megsebeattet• Aldosa.tnalr., a koponyija pedlg BGT.BEKÖTOTrr 'l'A..NC· tók Ferenc ga:zdMnDber e 6'rea 
caU lakós anal t.tvozott hazul- te. A gyllkoa legényt a caend15ri csaknem ketté volt Wltva. A ]l[ULJ..TSÁO. kla:f1a és 8 éve. klaleinya dlu• 
ró!, hogy ;meglitogatJa a. fa/u• :!! :::~eo:~u:•: :::~: ;.!;':!:~t;:::;el Kovlca Klsutralu kllzségben zirtkörQ :!:~tt.e!c5!!::::~ekre:~ 
ban lakó Andrú nevü testvér• közkórhisba. A jegySO: állapota (Magyar Sz.6, Eger.) tnzoltómulat&Ag volt, amelyen banó !ingok bell!!lkapte.lr. a lda-
:;::·é:':a:ni:ggeira:::; Igen suly:»- A. V~. Galgócz.l Istvin & Feunc Jegé- ::n: ::~•::::.": ab:: 
Andrú kutjiban ia'aitü: meg (Népujd.g, Pozsony.) nyeket megti.madta Tau.cs ulnre értek, mir caalc a ld5-
hul1'j'L A houátartoz.ók ~ la-- AOYONVE~OOBÁT. ~~1:1~!e:!r!e:e~~ :-u~o,::.;~Jtl!::t :-: !:iett!~Jj=tü; ~-=::-:= 
mertlsök szerint Hartungot ai 1 __ kigyulladt éa & két mellette le- ka 11 éa G&lgdcsl htfint ,ulyo- NlllCllétlen klsleinyn.alt agJik 
:::
1:e =::o:~ :,:11:;: s::s~ ::n du~-==~ :n ~ ~~~ a&n. megW■elte. Galgóc:ztt a llO-- !";.~'°=.:n•-= 
Ml oaunUIJuk gt, hogy u "Occ:lftirt" Uart nem IIUk J6 mlnfal,, 
gll, hanwn 110kk1I Jobb, mint ma. Usdek. - Ön kh:llthet Nl41e et71n 
kltlln8 ke1171Nt, melr mlnhtoben, lehl .... &kn, 11.l~&Nn k 
lltallb1n ml11cle11"8)' ... taklni.tbe11aokkalJ-bb,ml11t...,U7e11 kenre, 
Nt Ön ma, llsztb,11 kkllU.etnL 
Eun , • ..,.011 tol,U11, ml11chl11 Q,..k!MMt utaltottuk. hoor fin• 
nvluu1dlel&t1tmlnll111oly111v1"8111k,1Nlnlno1m1geligadv1p: 
"Occ:lclent"l!■Ett1I. • 
A mi ajá ■ latank. 
Kll4NIJM1ffll0007-.. "0ollditnt"'Uldlt,1k6edtloon.WI 
annyi k&n71r1t VaQ)' U.U.Nlft, Mlllll'lflt ■ku. Ha Ön ....., IY....,. 
moo _,...,, hOO)' u _,,..., ml111 llt,-!y ..... Ön ,1ta1 .a\ ..._tbllas =~ ~ ;.~"::-=.:.~ "t'!": ... 1~.! 
TUG RIVER GROCERY COMPANY 
WIWAJISOII, WEST VllGIIOA. 
 
LOVING FURNITURE COMPANY 
BUYOROK, SZONYEGEl. GIAIIOFONOI. 
lli YILU ts EG\'tB HÁZI FEl.1ZEIEUSU 
MORGANTOWN, W, VA, 
Dd.tank I L.■QNAGVO•a • .,......,_ Na -Jn .......... ldlo 
....._._.J8J.1Bn ---..k. 11111 • 1 .... ltolo, 111)11,lo ~ ...,.,. 
....,._.. •lltt 111,1,ML \ 
NALUIIIC ■IHDCNT KA~ La,J.UTU&■ IL .............. _ ............... ............ ti,. lag eulyoe anyagi Yeasteség ér- és va1villá.val tell!llérelve meg•Ja harmadik tflaeeet 6a er& a UWoml kór11UN, Talliclot P► 6ptt. A. c■end6r■,6g uolUl&I '-te. le.ttl e6corit. Rauch Henrl.11:et, gyaao a IJUjtoptára. A T111-/1g a toghiaba mllltottü:. nJOIIIOIÚt tudett. 
1 {Dombórirl Hfrlap.) aki plncéJ6b4I buafelé tartott. plat megbutult. • (PnpJ lbOv lllrlap.J (~ ~••---------------
IIIUJSÁG IDUIVILLEII! 
M elmult b6ten 6 napot dol-
goúk a Hhnler COal CO. bt-
nyiJib&n. • 
Y11•imap délut!n a KlsMa-
r-·;i. :.·u.6.!{ Da1eba.JI csapat el-
$:1 csapata a Tomahowlr:, Ky. 
ceapattal mérklbiltt éli 13 : :: 
aritlyb&n gy6iötL 
A misodlk cupat az Inez. Ky 
c.apatotvertemeg7:3arány• 
ban. ' 
Vasúnap eate 7 órakor 111!nl-
~1::: -:e::!:ek~6::::e~6,;~~~~~~;;;;;;;;~jll 
Egye!!ület. Réll~lete.s müsor la-
. punk mis oldalin talA.lható. 
1Usotlkbfol7..,1 
llS MAGYARORSZÁG 
(~~rtl>ltad6) 
legu.Jablb ad.ma megjelent 
Sswt.&Ul KOLOS L&O. 
M-,Jta„nlk ll■v011k111tkltsut. 
lr.1tf'lulMllra1gy6vN,,, •• t\.OO 
IIIIIO'.,..rwdllb• •••••••..•• ,,11-IO 
llS MAGYARORSZÁG 
Hllt!Lt."1119, K111tllCll:J. 
KISHIRDETÉSEK. 
ELll>O. 
107&<:rftbnntfOG.OOl•flA~!ll· 
.-14. Ara 11400, a mar■dü: köD.D.r.l 
rwaiete'ltbe11 meuvuu 1sertD.t. HAa, 
lll1ttepl1>011,pllJ1&,l1Wlil,Ol■k,kot. 
sYlmflle-k poo\.■ 9■ pont&. Áll od.11• 
tO,kM,.,;IO,leplll„enl6b61.Mct4a 
eltastaJ.IWó • oao6t 1111111.k:f.b& ~rbat.. 
J6JJ,5a.mlgmhm~oe=.ridh,1Ja. 
TObb mit brm i. •1&44. Blinl>b ID.• 
tol"D.k!Otadatul&Jdonoe.. Mlh.llyl 
Mqyar T eatvéreim 1 
No m111jtt1k ..,1i,d1n1'!1 1• 
bujba, llant.m JIIJ,Jet1k holdm 1 
iego:ublo, lfttl„Ubb magyar 
ltOUlba. t. .,.IYHIII lltom ma-
fflr tulvfNlmot .. ,,.,,.,11:dek. 
Ila alkalmam v.,, vsUHt kuot 
o:aorltanl. 
Plr1oljatok, j6m1gam 11 U• 
nyta voltam, 
TISZTA szoaAK. 
.mtn;LIIK. 
HÜ81T0 ITALOK. ♦ 
COMMERCÍAL HOTEL 
TÓTFALUHY IITVAN, hotelot 
Welch, W. Va. 
HAJ() RUHÁT AKAR 
mtrt•k 1&11'1nt lútll~ aJJVou.61, 
akkor forduljon hOD6m, Szlm~ 
lyuen me11Uo011om .a m1111y1r bl• 
nyat1ltp1k1t.., 
t::t:.d:.:. .... ktllU, J6 .lllbr61 
ADÁM BÁLINT 
JOHN ALTMAN 
m•cror u■b6 
11 MAAKET 8TAEET, 
P•11ns,lvan laO.potm1l1ut.. 
BAOWNIYILU!, PA. 
DOLL.4.RPENZKOLDES 
RADION 
MAGYAAOAUÁ.GDA, 
AUII.ZTAIABA h 
C!HOllZLO'oU(t.1.BA 
8 CENT 
mlndan IU, kUldJl:rn ... 
11111yll 0011\et, thi11y UO 
van o:z Ohual olmben h 
19:, hit alatt me11k1pJtk 
olthon•p,nrt. 
HAJÓJl!:GY l!ur6plba k vlnu. 
KIHOZATALI, KÖZJEGYZÖI 
hmlnftn mUU111tlN11fonlul-
.fon blulommal hozdm. 
TOKECZKY FERENC 
(Mllllr■ HOfflt) 
Te aA&T 10U, STREllT 
NEW YORK, N._ Y. 
ZolUn. kkjaud, Ql11tfl1ld, N. Y, ur&ab6 
Himlemlleimauar 
temérekl 
lCff ttt11nll 1' bllleatrn arrttal r6ul.· WIIJ.]',QISON W V A. 
~!=]?t~,!!~'!:Y:~o!':1,1,..C.:.------.C.' ~•'-•--1 A le11Jobb t.1k1rmlnyokat 111' lom rakUNIII h hlahu la odl-
lltom. 
:ictll4■.l.m Htmlerrm,11 1,...s hu&mat.. 
:'r!:.~J!::::-keieec~ 
oottdrlD.t-<it. c&D.d.rt. dp„tt&t \.■ rtok. 
Aliub111a 11,p,nagr111Jetbeb1H1en 
kl•lll 5 adp HOba, p\D.e,, nll, TII• 
lt.nJly■l, du■.l benind,ne. ~etl4-
~tlrjMlaltat1>1ajd00oan.at.: J040D1b-
NY, H!ml1rvll11, Ky. 
lilmleryUJe0 1 ~-<11 "1m.11hi1bl.11eb 
bon.yutet:...tlllU!Homi■tt. eladó. 
S' dar■b Hlml~O.l Oo. ~6111 S',4, 
,,1Jtl'lil6~ 19;9 ,dol~•6rt ela44 
~;.r~:~" ~1:1 7l~•~i')fl Ava, 
4.h.¾"n ~~~WJ:~~:~ 
-~k,. JHNlml-th.2150 
N, MaU~lna A~e, Chlc:190, Ill. 
;,o (Jcl.Sll 
HOTEL 
ÉS VENDÉGLŐ 
ELADÓ! 
!8 s.oba, •J butor, DÁ• 
?l"l'AVl'DtK 11:ö.-pontJ,. 
ban.Xagr:iréstóhllbe• 
uéló embernell: aranrbi• 
nra. B6nibb felTlligoftl• 
. tás~rt lrJon, ngy n6no 
.,.r .. ,ljg ue1J1élretea u 111° 
letet. 
Tull'.Jdono~ n1ás ü.-Jetl 
elfo_slalt11ágamlattalrar• 
Ja eladllL 
EMPIRE HOTEL 
Poklaéplilet mellett 
WILLIAMSON, W. V A. 
ll1JIOÚ.T NYEB. 
DRESttNX ur.erlbl képesf-
téuel blró olran TAIOTÓT, 
Ta«J' 'l'A.lflTC)NOT, aki. Túotl 
1Uo1'üban a magJar nrebei 
lt tanJt.aú. N6tlua férfiak 
eUJa:,ben riueelllnet. A tané't 
11:.uliete nsptem\er l-én. AJ'n• 
latokat Upe,111.681 bhonrllTi0 
•1011:bl 61 lbotésl l~nrek1neg 
JeUilWTel a ll:.ih•11tku6 clmre 
11:.irl.nl:: Boanl ol Tn.1ten 
To1fD ol mmklnlll!,, fflmler• 
YDle,Kr. ' 
HAIU&NYAÜGYNÖK K!:AHTRTIK. 
J.-1116a:,'0■ 1elt.Mlllot■t&6oltdOII 
~..,_lmelt.nallllkuk_ltlk• 
..tnaelin&lt6t~ .... t• 
-cü.btladukahLlltllJUt,l ..... 
..... w, utt.rü: ftrfllJr. ..a .. .,... 
aebk ........ 11,p1111, mlUlbUrl· 
lalat adok Ha llkl,r 11111,atá J.,.Ylta-
llS N 1111111 t.ll I mantit,Ol. lrjoD 1?N a 
c:iron: P, Q, N•~N, Dlat. .. ,_, 
..... l"UN &lik 'HNltry Mlll1, w1m-
- -. v.. 
attéTEK """ 4 uhallkot fi„ 
tllnk. 
:.:.ln~•nku"k a l1gazlllrd1bb • vi. 
Ne kllldJa p4ndt Idegenbe, h„ 
ntm Jl:rJjlln hoiA.lnk, ml ponto~ 1 
~~:~~1N1te~ kluolgllh"{ bld► 
. THE UNION 
SA VINGS BANK CO. 
W. L JON1!1, p6nd.Arnok. 
Yorkville, Ohio. 
THCCITIZEN BANK 
OF WAR, 
WAR, W. VA. 
Bankunk l1g11:111N1abbe 
B116llk ..U.11 flutllnk S 
azha1fkot.. 
P,n,at ltlmondii, n61klfl 
bA...,lkor klkaphalJL 
Ne kOIJlj. pll'lzfl td1111n lltU,r■, 
hanemlli~olntliink,ahol 
telJ,cabiztd~~~lf'\laft. 
JÖJJÖN HOZZÁM. 8o el-6-
11d1l ma11tlt adok. 
ARAIM OLC&ÓK, 
Maqyarul b1aflUnk. 
Ot F. STERBA, szabó 
War, W. Va. 
GEO. W. SNODGRASS 
,lJtalAnos Bhtosltásl 
lroöJ• 
FEI/H' BUILDilíQ 
A,hland, Kentucky. 
t11t, tlla, btl-t, eeotlyl&ltl 
blzt.oaill• a 11„llnylNbb ftl• 
Mlndenfllt flelmlaorokat, trl• 
hu„t1tdgott.1Jc.btn:,lu:kallt-
kak. llnntpl6 h muriU,clpfk 
~::J~:;,~11bb lrtlari kaph• 
Ponto„n h tl"'-11IQIHII 
uolgllom ki vev&lmot.. 
GURDON KÁROLY 
loorlglbb vtgy„kere,kld& 
Himlemlle, Kentucky. 
STATE B·ANX 
AND TRUST CO. 
EU! GROVE, W. V A. = ~~EK. 1)4meteltt1l J~ 
:::: MENJENEK kia 11:J'lloaP b■11k, 
JOJJENEK a v14&1t Jegerll111bb :rr±:~17'!\ ow,11k · k1m• 
HAJÓJEGYEK NOTARY 
PtNZK0Lots 
1"0AGALOM • . .. '2.000,0CIO..OO 
BATES 
SANATORIUM 
Hullim!Urdak h I o:,&gyfUrd61i 
mlnd111 tajavlllany kezalh,maH-
=••;4t'otlkue ttNnd. 
20~!0-i Futh .1he1nae 
llunUngton, W. Va. 
Magyar T tlfllirtlt! 
&,. v..,.ot u qyeaou m&e1v 
butir eu11 a YldOea. 
Na,sm&jtftldqan.inM...U.11 
ha\JN. jl!JJ611 boad.m. ahol NOIG-
l1tto, t•lkll1m1rete,-.ld•ol1ll„b&11 
rta11DL-
H■J6JttY• P'11zlt.Dldh. 
Klk.ltOYdl !Igyak. 
STEPHE'!!!,ERJESSY 
111 llROAO STAll.T, 
JOHNSTOWN, PA. 
Y•n~~!! !~~~~~ !~~.~~:dom..:,.1 
hNn~ hOII)' Hu1111n,-...,. a C.. 4 0. v&llltlllomk klbl■ llben, • 7-lk 1 
'"cöiÜMBIA HOTEL 
11h111uJ ■dlladll„v.,.dfS16111,it.u.m. 
MIMn rna.ak ....... IIIAIYU tutvtretmnlk • rlerl ~tt,mlNnl 
p1...., u. .. eUeui,.t, k"-' ~ la .tttt~ 
•lztMlthetMn tlh 1t .._,._. 1Mtv6nlmet. llo9)' ,nlnt „dlO, -
~ la \lat., Ull)"II- ........ .....,._ }6 tul1kQI drom t.. ..... ~ .. _ .. '0-
Gleza János tulajdonos 
llmilmatn, W. VL, 7-ik An á Jt,;1,Jt . ..;.. 
Dr. O. M. WHITT 
Dr. w. ;,:~y ut6da. 
MATRWAN, W. VA. 
MAGVAR aANY.I.UOKI 
~lt 6ta Tel.tu"ffC)'OJI:. tut 
ótaaolpllat ki !Mumetatet.. Min• 
:~~-ló M becl!Ueles muntit •fl9'1· 
H• bitmlt■ UII Kllka611· 
t.lk, 9y1rtt,k honlm. 
P6Dlk1lldG ~ 
Haj6J111:,ak,N11Zklllda„ Nam.ut-
klbl Jo0U11yl ~';"• '9 Bl&totlt.b. 
Commaáal Esd,uqe Co., 
147Ptlll-fflpl,la8trfft, 
INDIANA, PA. 
Y!Al!:SL~•11tvutl4. 
OLVASTA MAII A 
HARMONIKÁT 7 
Ha nem, klrjtn llZOnntl 
mut.ltvin~IUM!ot.. A 
HARMONIKA 
ml a legjobb h l191art1I• 
m■Hbb vicc lap, mily ,~1 
EGY OOLL.I.A f1Jt1H111 f1l-
vldltJ1 a ....... tlonlk lr,. 
du!tmagyar,:,Ut.A 
HARMONIKA 
olce,6,' Jt, larlalmH h Is. 
1 1■ e1. l!.aati1m,: 
1D W&ST ENO AVL. 
DliTROIT, l'IICHIOAN, 
BLOOM'S 
Dig Department Storn 
Appaladua - Coehdfu, 
Horton, Virrwa-
M1 Ani■ lt]\lk I vUlghlrtl WALK• 
OYER clp,lk•t.. 
0.tt..l!:TlllNK LEGNAGYCa-
9AK A YIOlK!N, 
BANK OF l YNCH 
LYNCH, KY. 
• ""111111!!11~---■~!9!111 . 
t ~l \ r llJ. • ...,.... 
r '• ' •~ -.., ---
• . . 
t ' ~ 
A Ml AuTOMöiiŰAIHK A Ll:OJ088AK, H1 vetY•" olc'6 Urft. Y•IJ•" MOON◄ n a 1ooe-
bb. N1kllftk 24 kllt&.Hlt automobHUnk-... -
l ,ZOI DOLLARTI)L 3,810 DOLL.4.RIG. lil 
~~;.s~•\~.K~:~~~ki1m~°!t1:1=~-:";.tJL:,- "':..i~,.~1.l' 1 kt.-.1
11 
HA NINCS „ V&YO azANDIKATJaw •• -ti m't".ao AUT,fMOillLJAINKAT. 
HOUNTAIN STATE AUTOHOBILE COIUNY 
.MOON· 
1:uoA• ta 8ZOt..OALAT 
162 Hi,h Stmt, 8Z!M8&N A POSTJ.YAL Morrutown, W. Va. 
Klncd/ Ant.11, Rocla, Ya 
K..-cln Mlhtly, Toma C...k. Y., 
lt);Del,oeAnclrh,Poc~Ya.. 
a...w.rah..., o.nu, Ya 
KaNTUCKY 
w„ont<:,J6-l,LynchMlnn,Jty. 
Ya,v.; ,M...,.,, 8l<UII, Ky, 
WlilT YIRCillNIA. 
11.,.llh Gtbor, Hutohl11e.on, W, YL 
&Anyai letd11. Puroglov1, w. YL 
M-dll•Jt11..,Edaa,..n,w.v„ 
H111i.b taw .... Adamtt-, w. v-. 
''"" MAty.._TI,..,.._llf,Y& ,e., .ldutf. Kl„l(t. W. llL 
l(.Ul!f: P, A1ta!,J,la141avlU., W. YL ..-• 
~~~=-"ö~V:: ':,~· Y& r' 
Me.11111 lmNI, Glan WhlW, W, YL 
Nagy 1U,1l)>llf-0Nea, W, Va. 
Pt.Ull! .. ••tüat, T1"1adtlpt,la. W. V• 
Pwklb J'""' ,._..,., W. \la. 
~ Pft1r-, Et. Grow, W. Ya.. 
&>:aW A. Jt- Lylloom, W. Ya.. 
TIINry 0Pklr, L.op11, W. YL 
T4tll J6aNt; C.h~ W. Ya. 
Tuti LaJo-. Gion AJ-, W, Y•, 
)IIJ,a Q1de.on, M-to"'"' W. \1„ 
Y•lac,h Y1nd1f, Pagaton, W. Ya. 
PENNIYl.VANIA 
S...k6Ja1>H,C1'1nyvlll-,P& 
C•nlla1'11.., ftor Junet,I..,, .._, 
C.Ord.11 latvt,). Hell-. Pa. 
Dtmay JIQef, ,.._.....,_ Pa. 
Ep„JIMY latvln, JohlllloW ... PL 
f'1k1t1J4uol, ■--■ Nl .... ln1,l"a. 
G■ llt6o&y P1re .... ,fllt.C1ffl'III, P1,, 
Heg1dU1 latvtn, 0,,t,ytow,,, PL 
Horv,th Imre, Airlflflrd, PL 
Honllh r.tvtn, Comm-ro, Pa. 
Korod:, JhNr, J•- PL 
Kia A114d,. Pl-nt Unlty, PL 
Kia lat-Ifi. Hllloo .... Pa. 
Klsm•"on.l6ult.Dt!IM.l"L 
Krlalon UJoona, 8crU11, PL 
Lu.ir-1..a ..... Kull!fflOIII. Pa. 
Lukloa Mlhlly, Cam111tcl1N1, l"a. 
MNt•~ 1'11 ... Naw q■11.- P& 
MhzirN8ertf!&11,M~.Pa. 
Mo>111trAn-drla.Y111M11,■n...­
lhlnArG,ula,lndl.,,,I.,-'- • 
Ml....,.E..:h1f11'1•ank;-........ 
vm._ Pa. 
Novtk L1Joa, Etfubeth, Pa. 
Rao&lyl M,. YatHbOro, PL 
SublA11clrl„llllwoodOl1y,P& 
az.,,;. M1h,1:,, au,..tlotown, PL 
Ov- a,tlu, N111ty GI■• PL 
Yfflly lm ... Nem....tln, Pa. 
YuQ lttvln, 9runell. Pa. 
Y1N1t •• Ujoe. lndlan„ PL 
MICHIGAN 
TrtmaJJ,qet,Ottrelt,IIIIIClh. 
INDIA,V.. 
:.:~;,:•::;i'.';~~ ..... -...... 
11..LINQI& 
f'llrje■ AIOllM.Dl'lent..llL 
Mlk16alk P•~ A......, IIL 
Pll1UJAnH,WMtvltl1,IIL 
11o1i,.,. Pa~ a..ok,..r, m. 
ler■1J&uef,Word111,llt, 
T•Uca Huol, 01..,.,...11, 111, 
OHIO 
..... ,. ... Mll'llly, ■r"'11y,O. 
K .............. (:61 ........ 0. 
Koo,auJA-lt..ClauttlU•,O. 
T6tllktr.iy,M..,..,.Clty,O. 
T6th IIWAII, "■:,land, 0. 
NaW MUICO 
s,111 IIWln, •Nlll■"t. N. Mell. 
COLOAAOO 
f'e,Nl'Ylt_C:..,11111-11)',0... 
K1vikaG1ull. ,-.,..._ea,i._ 
.., ..... t,P.,...,C.,.., 
LOUl81AHA 
K ...... MArio"- H---', L& 
WYDMIHG 
C...,6 J ...... RNU ~"Ila. W,o. 
Ai.aullllltA~ ............ 
•AAHA L DRUÖ 
M)NA J.RMÁNO 
UfCSKAY ft!'6HY 
WllltV ...... ak\ll,...,ia; 
"ÓKA ll'"IGYU 
Na• Y..,. .. How W.y; 
oa1u:taJ1 K. »na, 
